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Władysław Marek Kolasa 
 
Lwów i kresy południowo–wschodnie 
bibliografia druków zwartych wydanych w Polsce w latach 1979–2001 
 
W opracowaniu podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych druków zwartych 
(książek) poświęconych miastu Lwów i kresom południowo–wschodnim (wraz z Wołyniem), które 
wydano w Polsce w latach 1979–20011. Z  uwagi na znaczną liczbę wydawnictw pośrednio zwią-
zanych z tytułową tematyką zastosowano pewną selekcję, kwalifikując do bibliografii  wyłącznie 
książki w całości lub przeważającej części poświęcone kresom południowo–wschodnim (w szcze-
gólności wydawnictwa o walorach naukowych), których przynależność przedmiotowa nie budziła 
wątpliwości. Mimo szerokiego zakresu część wydawnictw świadomie pominięto. Selekcja objęła 
m. in. zwykle niedostępne w bibliotekach niskonakładowe wydawnictwa środowiskowe (np. kom-
batanckie), większość druków wydanych lub współwydanych przez edytorów zagranicznych oraz 
(z nielicznymi wyjątkami) formy zbeletryzowane i antologie poetyckie. Zapewne niekompletny jest 
też wykaz wspomnień i pamiętników. Literatura tego typu jest bowiem bardzo rozproszona i trudna 
do klasyfikacji. Spośród rozważanych wydawnictw uwzględniono zatem tylko takie, których zwią-
zek z terenem kresów był explicite wyrażony w tytule lub wstępie. 
Główny zrąb bibliografii tworzą opisy zredagowane zgodnie z normą PN–N–01152.01, upo-
rządkowane alfabetycznie w kolejności haseł osobowych lub tytułów, które dobrano zgodnie z za-
leceniami PN-N-01229. W opisie uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej charakteryzujące 
opisywaną jednostkę w wyborze (np. tytuł serii). W przypadkach  koniecznych  opis zamknięto od-
powiednią adnotacją wyjaśniającą lub uwagą bibliograficzną. W przypadkach, gdy opisywana jed-
nostka ukazała się w kilku wydaniach lub wersjach, zarejestrowano jedynie edycję najnowszą, zaś 
informację o poprzednich podano w adnotacji. Wyjątek w tej zasadzie stanowię jedynie edycje ob-
cojęzyczne, które wykazano wyczerpująco. 
Bibliografię zamykają dwa indeksy: geograficzny i klasowy. W pierwszym zestawiono nazwy 
miejscowości i regionów, które były przedmiotem opracowań2, w drugim uporządkowano piśmien-
nictwo wg stworzonej ad hoc typologii (25 klas). 
Opracowanie niniejsze, jak każda bibliografia ma przede wszystkim cel  informacyjny. Z dru-
giej zaś strony jest źródłem obrazującym ruch wydawniczy i pozwala na uogólnienia. Analiza 
zgromadzonego materiału prowadzi do kilku interesujących konstatacji.  
                                                          
1 Nadto kilka druków wyd. w roku 2002. 
2 Przyjęto tradycyjną polską formę nazw miejscowości, niezależnie od nazewnictwa współczesnego – np. Stanisławów 
(nie Iwano–Frankowsk). 
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Szczególnie ciekawy okazuje rozkład liczy drukowanych wydawnictw w funkcji czasu. Ana-
liza liczb z wykresu 1 pozwala zauważyć, że przełom na tym polu przyniósł rok 1990, czyli czas li-
kwidacji cenzury. Skąpa dotychczas oferta wydawnictw lwowskich i kresowych (zwykle drukowa-
no kilka pozycji rocznie) zwiększyła się gwałtownie – w 1989 wydano 23 książki, rok później 45. 
W następnych latach rynek się ustabilizował, wykazując stałą tendencję wzrostową: od 29 pozycji 
rocznie (w 1991) do ponad 70 w roku 20003. Trend ów można uznać za empiryczny dowód nie-
słabnącego zainteresowania tytułową problematyką. 
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Wykres 1. Rynek książki o Lwowie i kresach południowo-wschodnich (1979-2001)
 
Równie interesujących informacji dostarcza analiza badanego piśmiennictwa w przekroju te-
matycznym. Prawie połowę (301 z 642 wydawnictw) można przydzielić do tradycyjnie pojmowa-
nej  historii, w grupie tej 166 (25%) przypada na opracowania i 135 (20%) to literatura wspomnie-
niowa. W nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia życia  religijnego i historii Ko-
ścioła – 59 (9%), a także architektura i opracowania z zakresu historii nauki – odpowiednio: 47 
(7%) i  41 (6%). Równie znaczącą reprezentację, zważywszy na wąską specjalność mają opracowa-
nia z zakresu: książki i prasy – 30 (5%), socjologii – 26 (4%), historii literatury – 22 (3%), historii 
oświaty – 14 (2%), językoznawstwo – 16 (2%) i teatrologii (9)4. Jednocześnie można zaryzykować 
stwierdzenie, że liczba publikacji z zakresu sztuki – 33 (w tym 16 albumów) jest proporcjonalnie 
zbyt niska (szczególnie jeśli zestawimy je z cytowaną wyżej architekturą – 47). Równocześnie war-
to zwrócić uwagą na bardzo zaniedbaną ofertę publikacji z zakresu geografii (tylko 13) oraz zagad-
                                                          
3 Dane za rok 2001 (57 poz.) nie przeczą wskazanej prawidłowości. Świadczą jedynie, że ze względu na mały dystans 
czasowy nie wszystkie wydawnictwa wydane w tym roku zostały zarejestrowane.   
4 Opracowania dotyczące teatru wliczono na wykresie 2 do grupy inne. 
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nienia, które pozostają na zupełnych peryferiach zagadnienia – do tej grupy należy sport (2) oraz 
archeologia, gospodarka i przyrodoznawstwo (po 1). 
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1. Abraham, Władysław: Początki arcybiskupstwa 
łacińskiego we Lwowie / Władysław Abraham. Cmen-
tarz Stryjski we Lwowie / Józef Białynia-Chołodecki. 
Wysoki zamek / Aleksander Czołowski. - Warszawa : 
Polski Dom Wydawniczy, 1990. - 63, 90, 126 s. : il. ; 
24 cm. - (Biblioteka Lwowska ; t. 2) 
 
2. Abramow-Newerly, Jarosław: Nawiało nam bu-
rzę. - Warszawa : "Twój Styl", 2000. - 313 s. ; 24 cm 
Wspomnienia z Podola 
 
3. Adamczyk, Danuta: Polskie społeczne placówki 
wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyj-
skiej. - [Wyd. 2 poszerz.]. - Kielce : WSP, 1996. - 294 
s. ; 20 cm 
Wyd. 1, tamże 1992  
 
4. Aftanazy, Roman: Dzieje rezydencji na dawnych 
kresach Rzeczypospolitej. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - 
Wrocław : ZNiO, 1991-1997. – 11 wol. : il. ; 24–30 cm 
Cz. 1, Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia: T. 1, Wo-
jewództwa mińskie, mścisławskie, połockie, witebskie, 1991, 335 
s. - T. 2, Województwa brzesko-litewskie, nowogródzkie, 1993, 
472 s. - T. 3, Województwo trockie, Księstwo Żmudzkie, Inflandy 
Polskie, Księstwo Kurlandzkie, 1992, 410 s. - T. 4, Województwo 
wileńskie, 1993, 547 s. 
Cz. 2, Ziemie ruskie Korony: T. 5, Województwo wołyńskie, 1994, 
697 s. - T. 6, Województwo bełskie, Ziemia chełmska, wojewódz-
twa ruskie, 1995, 437 s, - T. 7, Województwo ruskie, Ziemia Ha-
licka i Lwowska, 1995, 696 s. - T. 8, Województwo przemyskie : 
ziemia przemyska i sanocka, 1996, 453 s. - T. 9, Województwo 
podolskie, 1996, 444 s. - T. 10, Województwo bracławskie, 1996, 
573 s. - T. 11, Województwo kijowskie oraz uzupełnienia do to-
mów 1-10, 1997, 804 s. 
Wyd. 1 ukazało się pt. Materiały do dziejów rezydencji. T. 1-11B 
(20 wol.), 1986-1993  
 
5. Alabrudzińska, Elżbieta: Der Protestantismus in 
den Ostgebieten Polens in den Jahren 1921-1939. - To-
ruń : UMK, 2000. - 273 s. : il. ; 24 cm 
Protestantyzm na kresach  
 
6. Alabrudzińska, Elżbieta: Kościoły ewangelickie 
na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. - Toruń : 
UMK, 1999. - 271 s. : il. ; 24 cm 
 
7. Anczarski, Józef: Kronikarskie zapisy z lat cier-
pień i grozy w Małopolsce Wschodniej : 1939-1946. - 
Wyd. 2 popr. i uzup. - Lwów ; Kraków : Wydaw. Bł. 
Jakuba Strzemię, 1998. - 566 s. : il. ; 21 cm. - (Biblio-
teka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Ob-
rządku Łacińskiego w Krakowie ; t. 3. Seria A, Źródła i 
Materiały) 
Wyd. 1 Kraków 1996  
 
8. Anstadt, Milo: Dziecko ze Lwowa. - Wrocław : 
Wydaw. Dolnośląskie, 2000. - 167 s. : il. ; 20 cm 
Wspomnienia (1918-1939)  
 
9. Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku / 
wybór tekstów, wstęp i objaśnienia Bolesław Hadaczek. 
- Szczecin : "Ottonianum", 1995. - 548 s. : mapy ; 24 
cm 
 
10. Architektura Lvova XIX stolittja / [nauk. red. 
Jacek Purchla. - Kraków : MCK, 1997. - 89 s., [168] s. 
tabl. ; 30 cm 
 
11. Architektura starego Lwowa [w fotografii Zdzi-
sława J. Zielińskiego : [katalog wystawy], Salon BWA 
Wrocław, czerwiec-lipiec 1981. - Wrocław : WTF : 
BWA, 1981. - [8] k. : il. ; 20 cm 
 
12. Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza : 
alfabetyczny wykaz 5822 obywateli polskich areszto-
wanych przez NKWD w rejonie Lwowa i Drohobycza 
w latach 1939-1941 / [red. Agnieszka Knyt i in.]. - 
Warszawa : "Karta", 1998. - 368 s. ; 21 cm. - (Indeks 
Represjonowanych ; t. 6) 
 
13. Armia Krajowa na Wołyniu. - Warszawa : 
ŚZZAK, 1994. - 99 s. ; 24 cm 
Materiały konferencyjne  
 
14. Augustyn-Puziewicz, Janina: Lwów. [T. 1], 
Wspomnienie lat szczęśliwych. [T. 2.], Wspomnienie lat 
wojennych. - [Wrocław : "Werk"] : "Sudety", 1994-
1999. - 2 t. (125 ; 203 s.) : il. ; 20 cm 
Wspomnienia (1918-1939)  
 
15. Badania dialektów i onomastyki na pograniczu 
polsko-wschodniosłowiańskim / pod red. Michała Kon-
dratiuka. - Białystok : UW. Filia, 1995. - 372 s. ; 24 
cm 
 
16. Balukiewicz, Małgorzata: Protektoraty lwow-
skie : początki i rozwój praktyki opiekuńczo-
wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od 
końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej. - 
Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. - 156 s. ; 25 cm. - (Pra-
ce Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 
1862) 
 
17. Bania, Zbigniew: Kamieniec Podolski, miasto - 
legenda : zarys dziejów urbanistyki i architektury od 
czasów najdawniejszych do współczesności / Zbigniew 
Bania, Marta Wiraszka. - Warszawa : "Neriton", 2001. 
- 241 s. : il. ; 24 cm 
 
18. Bąkowski, Władysław: Zagłada Huty Pieniac-
kiej. - Kraków : Klub Złoczowski, 2001. - 168 s. : il. ; 
21 cm. - (Biblioteka Złoczowska) 
 
19. Berenda-Czajkowski, Stanisław: Dni grozy i łez 
: opowieść z polskich Kresów. - Warszawa : "Czytel-
nik", 2001. - 265 s. ; 20 cm 
Wspomnienia dot. Stanisławowa  
 
20. Bernaś, Franciszek: Piekielny krąg : z dziejów 
Czeka, GPU, NKWD / Franciszek Bernaś, Jacek E. 
Wilczur; Zespół Badawczo-Naukowy do Spraw Zagła-
dy Kresów Wschodnich. - [Warszawa : ZB-NSZKW, 
1996]. - 500 s. ; 23 cm 
Dot. kresów 
 
21. Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypo-
spolitej : informator / red. nauk. Barbara Bieńkowska. - 
Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 1998. - 795 s. ; 
24 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, 
Wspólne Dziedzictwo) 
 
22. Biedrzycka, Agnieszka: Bibliografia pomników 
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kultury dawnych kresów południowo-wschodnich Rze-
czypospolitej. - Kraków : "Societas Vistulana" : 
"Wspólnota Polska", 2000. - 283 s. ; 24 cm 
 
23. Biernacek, Tadeusz: Nad Prutem i Czeremo-
szem. Cz. 1, 1914-1928. - Zielona Góra : [nakł. autora], 
1992. - 73 s. ; 21 cm 
Pokucie  
 
24. Bilczewski, Józef: Nieznana korespondencja ar-
cybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczew-
skiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-
ukraińskiej 1918-1919 / oprac. Józef Wołczański. - 
Lwów ; Kraków : Wydaw. Bł. Jakuba Strzemię Archi-
diecezji Lwowskiej Ob. Łac. Oddział, 1997. - 210 s. : 
il. ; 21 cm. - (Biblioteka Historyczna Archiwum Me-
tropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie. 
Seria A, Źródła i Materiały ; t. 2) 
 
25. Binek, Tadeusz: Śląsk, wojna, kresy, Wrocław, 
Nowa Huta : wspomnienia 1930-1960. - Kraków : 
"Cracovia", 1997. - 192 s. ; 21 cm 
 
26. Birjulov, Jurij: Secesja we Lwowie. - [Warsza-
wa] : Wydaw. Krupski i S-ka, [1996]. - 231 s. : il. ; 24 
cm 
 
27. Bizuń, Stanisław: Historia krzyżem znaczona : 
wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi 
Lwowskiej 1939-1945. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Lu-
blin : "Wspólnota Polska", 1994. - 390 s. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Polonii. Seria B, Materiały i Dokumenty ; 
t. 1) 
Wyd. 1, tamże 1993  
 
28. Blicharski, Czesław Eugeniusz: Miscellanea 
tarnopolskie. T. 1. - Biskupice ; Gliwice : "Helion", 
1994. - 472 s. ; 23 cm 
Historia Tarnopola  
 
29. Blicharski, Czesław Eugeniusz: Miscellanea 
tarnopolskie. T. 2. - Biskupice ; [Gliwice : "Helion"], 
1995. - 461 s. ; 24 cm 
Historia Tarnopola  
 
30. Blicharski, Czesław Eugeniusz: Miscellanea 
tarnopolskie. T. 3, Historia gimnazjów i seminariów 
tarnopolskich. - Biskupice ; [Gliwice : "Helion"], 1996. 
- 719 s. : il. ; 24 cm 
 
31. Blicharski, Czesław Eugeniusz: Miscellanea 
tarnopolskie. T. 4, Tarnopolskie Campo Santo przypo-
mina... - Biskupice ; [Gliwice : "Helion"], 1997. - 285 
s. ; 24 cm 
Tarnopolskie cmentarze  
 
32. Blicharski, Czesław Eugeniusz: Miscellanea 
tarnopolskie. T. 5, Petruniu ne ubywaj mene! : czystka 
etniczna w wykonaniu nacjonalistów ukraińskich na te-
renie województwa tarnopolskiego. - Biskupice ; [Gli-
wice : "Helion"], 1998. - 183 s. ; 24 cm 
 
33. Blicharski, Czesław Eugeniusz: Tarnopol w la-
tach 1809-1945 : (od epizodu epopei napoleońskiej do 
wypędzenia). - Biskupice : [s. n.], 1993. - 351 s. [42] s. 
tabl. : il. ; 24 cm 
 
34. Blicharski, Czesław Eugeniusz: Tarnopol za-
trzymany w kadrze pamięci. - Zabrze : Wydaw. Mu-
zeum Miejskiego, 1992. - 66 k. tabl. ; 17 x 21 cm 
Historia i architektura Tarnopola (album)  
 
35. Blicharski, Czesław Eugeniusz: Tarnopolanie 
na starym ojców szlaku. - Biskupice : [s. n.], 1994. - 
399 s. ; 24 cm 
Biografie znanych tarnopolan na tle historii miasta  
 
36. Blicharski, Czesław Eugeniusz: Tarnopolanina 
żywot niepokorny. - Biskupice ; [Gliwice : "Helion"], 
1996. - 271 s. : il. ; 24 cm 
Wspomnienia (1918-1945)  
 
37. Boniecki, Jan: Kresy Wschodnie II [Drugiej] 
Rzeczypospolitej w fotografii : katalog fotografii z Ar-
chiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie 
(1919-1939). - Warszawa : "DiG" : NDAP, 1996. - 
207 s. ; 24 cm 
 
38. Bonusiak, Andrzej: Lwów w latach 1918-1939 : 
ludność, przestrzeń, samorząd. - Rzeszów : Wydaw. 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - 302 s. ; 24 cm. 
- (Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 13) 
 
39. Bonusiak, Włodzimierz: Kto zabił profesorów 
lwowskich ? - Rzeszów : KAW, 1989. - 111 s. : il. ; 21 
cm 
 
40. Boruta, Mirosław: Polacy o i dla niepodległości 
wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej. - Kraków : 
Towarzystwo "Pomost", 1995. - 99 s. : il. ; 25 cm 
Polska a Ukraina 
 
41. Boy we Lwowie 1939-1941 : antologia tekstów o 
pobycie Tadeusza Żeleńskiego (Boya) we Lwowie / w 
oprac. Barbary Winklowej. - Warszawa : "Pokolenie" : 
"Rytm", 1992. - 261 s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka 
Lwowska ; t. 9) 
 
42. Broński, Krzysztof: Rozwój społeczno-
gospodarczy Stanisławowa w latach 1867-1939. - Kra-
ków : "Antykwa", 1999. - 167 s. : il. ; 24 cm 
 
43. Brykowski, Ryszard: Kołomyja - jej dzieje, za-
bytki. - Warszawa : "Wspólnota Polska", 1998. - 167 s. 
: il. ; 21 cm. - (Zabytki Kultury Polskiej Poza Granica-
mi Kraju ; z. 2) 
 
44. Brzęk, Gabriel: Józef Nusbaum-Hilarowicz : ży-
cie, praca, dzieło. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1984. 
- 297 s ; 22 cm 
Lwowski biolog  
 
45. Brzęk, Gabriel: Muzeum im. Dzieduszyckich we 
Lwowie i jego twórca. - Lublin : Wydaw. Lubelskie 
Nowe, 1994. - 199 s. : il. ; 21 cm 
 
46. Buczek, Kazimierz: Z Podola przez Syberię i 
Donbas. - Krosno : "KaBe", 1996. - 205 s. ; 19 cm 
Wspomnienia (1939-1945)  
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47. Budzisz, Feliks: Z ziemi cmentarnej. - Gdańsk : 
[nakł. autora], 1998. - 214 s. : il. ; 20 cm 
AK na Wołyniu, wspomnienia  
 
48. Budzyński, Zdzisław: Bibliografia dziejów Rusi 
Czerwonej. T. 1, 1340-1772. - Rzeszów : Wydaw. 
WSP, 1990. - 357 s. ; 24 cm 
 
49. Bujak, Adam: Lwów . - Olszanica : "Bosz", 
1997. - 48 s. : fot. kolor. ; 20 cm 
Album  
 
50. Bujak, Adam: Lwów = Lviv = Leopolis. - Ol-
szanica : "Bosz", 1997. - 239 s. : fot. kolor. ; 31 cm 
Album  
 
51. Bujak, Adam: Zamki : kresowe strażnice Rze-
czypospolitej. - Olszanica : "Bosz", 1998. - 45 s. : fot. 
kolor. ; 15 x 22 cm 
Album fotograficzny. Toż.: 191 s. 24 x 31 cm, tamże 1998  
 
52. Bukowiński, Władysław: Do moich przyjaciół : 
fragmenty spuścizny piśmienniczej. - Biały Dunajec ; 
Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2001. - 157 s. ; 21 cm. 
- (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 22) 
Wspomnienia ks. W. Bukowińskiego (1904-1974)  
 
53. Bulkiewicz, Czesław: Walka o zwrot kościoła w 
Drohobyczu 1988-1989. - Wrocław : "W Misji", 1999. 
- 68 s. : il. ; 20 cm. - (Wierni Bogu i Polsce Drohoby-
czanie ; 12) 
 
54. Bulkiewicz, Stanisław: Rudolf Mękicki : (1887-
1942). - Łódź : ŁTPK, 1988. - 16 s. ; 24 cm 
Lwowski numizmatytk  
 
55. Bulzacki, Krzysztof: Zawsze wierni Tobie Pol-
sko. - Jelenia Góra : TPLiKPW, 1999. - 258 s. : il. ; 21 
cm 
Lwowskie rody  
 
56. Cechosz, Iwona: Polska gwara Oleszkowiec na 
Podolu : fleksja imienna i werbalna. - Kraków : Wy-
daw. Naukowe DWN, 2001. - 189 s. ; 24 cm 
 
57. Celt, Marek: Biali kurierzy / Marek Celt 
[pseud.]. - Bielsko-Biała : "Dankos", 1999. - 384 s. ; 
22 cm 
Wspomnienia (1939-1945). Wyd. 1, Londyn-Warszawa 1989. Na-
zwa. aut. Tadeusz Chciuk  
 
58. Chady, Józef: Przesłanie rodzinne. - Kłodzko ; 
Szczytna : "Brama", 2000. - 103 s. ; 21 cm 
Wspomnienia  
 
59. Chanas, Ryszard: Lwów : przewodnik / Ryszard 
Chanas, Janusz Czerwiński. - Wrocław : ZNiO, 1992. - 
224 s. : il. ; 20 cm 
 
60. Charewiczowa, Łucja: Czarna kamienica / Łu-
cja Charewiczowa. Dzielnica żydowska / Majer Bala-
ban. - Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1990. - 
160, 99 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Lwowska ; t. 3) 
 
61. Charewiczowa, Łucja: Historiografia i miło-
śnictwo Lwowa. - Warszawa : Polski Dom Wydawni-
czy, 1990. - 291 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Lwowska 
; t. 6) 
 
62. Chciuk, Andrzej: Ziemia księżycowa : druga 
opowieść o Księstwie Bałaku. - [Warszawa] : "Gryf", 
1989. - 192 s. ; 16 cm 
Drohobycz – wspomnienia 
 
63. Chłosta, Joanna: Polskie życie literackie we 
Lwowie w latach 1939-1941 w świetle oficjalnej prasy 
polskojęzycznej. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - 204 s. ; 24 cm 
 
64. Chrzanowski, Tadeusz: Kresy czyli Obszary tę-
sknot. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. - 235 s. ; 
22 cm 
Szkice historyczne  
 
65. Cielątkowska, Romana: Architektura i urbani-
styka Lwowa II Rzeczypospolitej. - Zblewo : "Art-
Styl", 1998. - 387 s. : il. ; 30 cm. - (Okolice Kultury ; 
8) 
 
66. Cieślikowa, Agnieszka: Prasa okupowanego 
Lwowa. - Warszawa : "Neriton", 1997. - 335 s. : il. ; 
24 cm 
 
67. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie : współpra-
ca polsko-ukraińska / [oprac. tekstu Ewa Gawlikowska-
Świechowska]. - Warszawa : Fundacja Kultury Pol-
skiej, 1995. - 50 s. ; 21 cm 
 
68. Cmentarz obrońców Lwowa : mortui sunt ut li-
beri vivamus / [red. Lidia Smyczyńska]. - Warszawa : 
"Bis-Press", 2001. - 181 s. : il. ; 31 cm 
 
69. Cybulski, Henryk: Czerwone noce. - [Wyd. 5 
zm.]. - Warszawa : "Bellona", 1990. - 372 s. : il. ; 20 
cm 
UPA na Wołyniu (wspomnienia)  
 
70. Czabarówka i sąsiedzi / pod red. Juliana 
Ziobrowskiego. - Krotoszyn : ZEzC, 1997. - 132 s. : il. 
; 20 cm. - (Wieś Kresowa ; 4) 
 
71. Czerep, Stanisław: Operacje wołyńskie ofensy-
wy Brusiłowa : 4 czerwca - 10 sierpnia 1916. - Biały-
stok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku : 
PTH, 1999. - 226 s. ; 24 cm 
 
72. Czernecki, Roman: Z Krzemieńca, Borysławia 
... - Warszawa : "Pax", 1998. - 268 s. ; 25 cm 
Wspomnienia (1918-1945). Dot. Lwowa, Krzemieńca, Borysławia  
 
73. Czerner, Olgierd: Lwów na dawnej rycinie i 
planie. - Wrocław : ZNiO, 1997. - 133 s., [240] s. tabl. 
: il. ; 26 cm 
Architekrura Lwowa  
 
74. Czerwiński, Janusz: Lwów i okolice : przewod-
nik. - Wyd. 2. - Piechowice : "Laumann - Polska", 
2001. - 143 s. : il. ; 16 cm. - (Przewodniki Wydawnic-
twa Laumann) 
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75. Czerwiński, Józef: Z wołyńskich lasów na ber-
liński trakt. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Warszawa : 
Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1985. - 277 s. : il. ; 
20 cm 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
76. Czołowski, Aleksander: Jan III i zamek w Ole-
sku. - Kraków : "Klub Złoczowski", 1996. - 30 s. ; 21 
cm 
 
77. Czubiński, Antoni: Walka o granice wschodnie 
Polski w latach 1918-1921. - Opole : Instytut Śląski, 
1993. - 313 s. ; 24 cm 
 
78. Ćwięk, Henryk: Działalność wywiadu sowiec-
kiego na polskim pograniczu w latach trzydziestych. - 
[Wyd. 2]. - Warszawa : Urząd Ochrony Państwa, 1995. 
- 174 s. ; 21 cm 
 
79. Dabulewicz-Rutkowska, Jadwiga: Miejsce na 
Ziemi : Lwów 1941-1942. - Wrocław : "Atla 2", 2000. 
- 219 s. ; 24 cm 
Wspomnienia  
 
80. Damsz, Jerzy: Lwowskie puchacze : wspomnie-
nia lotnika. - Kraków : "Znak", 1990. - 385 s. : il. ; 20 
cm 
 
81. Danecka, Tatiana: Fotografia we Lwowie do ro-
ku 1939 : [katalog wystawy], Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, październik-listopad 1991 / [oprac. Tatiana 
Danecka, Adam Sobota]. - Wrocław : Muzeum Naro-
dowe, 1991. - 78 s. ; 23 cm 
 
82. Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cu-
dzoziemskich podróżników : wybór tekstów z lat 1795-
1939 / oprac. Janusz Gudowski [i in.]. - Warszawa : 
"Dialog", 2001. - 248 s. : il. ; 24 cm. - (Podróże, Kraje, 
Ludzie) 
 
83. Dąbkowski, Henryk: Opracowania i artykuły 
prasowe o polskich Kresach wschodnich : bibliografia. 
- Warszawa : [nakł. autora], 1997. - 32 s. ; 21 cm 
 
84. Dergaceva, Galina: Dzieła Jana Matejki ze zbio-
rów Lwowskiej Galerii Obrazów : [katalog wystawy], 
Przemyśl, czerwiec-wrzesień, 1989. - Przemyśl : 
MNZP, 1989. - 63 s. : il. ; 25 cm 
 
85. Die Architektur Lembergs im 19. Jahrhundert / 
[red. nauk. Jacek Purchla. - Kraków : MCK, 1997. - 89 
s., [168] s. tabl. ; 30 cm + Folder: Architektura Lwowa 
XIX wieku (1772-1918) : 4 s 
Architektura Lwowa w XIX w.  
 
86. Dokumenty obrony Lwowa 1939 / oprac. oraz 
wstępem i przypisami opatrzył Artur Leinwand. - War-
szawa : Instytut Lwowski, 1997. - 282 s. ; 24 cm 
 
87. Dolecka, Stanisława: Wspomnienia żuławskie / 
Stanisława i Andrzej Doleccy. - Olsztyn : "Pojezierze", 
1989. - 156 s. ; 17 cm 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
88. Domosławski, Zbigniew: Lvovian and Wrocław 
orthopaedic traditions, their reception and continuation / 
Zbigniew Domosławski, Andrzej Wall. - Wrocław : [s. 
n.], 1994. - 21 s. : 1 rys. ; 20 cm 
Wersja pol. zob. poz. 89 
 
89. Domosławski, Zbigniew: Lwowskie i wrocław-
skie tradycje ortopedyczne, ich recepcja i kontynuacja / 
Zbigniew Domosławski, Andrzej Wall. - Wrocław : [s. 
n.], 1994. - 22 s. : 1 rys. ; 20 cm 
Wersja ang. zob. poz. 88 
 
90. Dusza, Danuta: Pamięci Orląt Lwowskich. - 
Rzeszów : SP nr 14, 1990. - 16 s. ; 21 cm 
Bitwa 1918 r. o Lwów  
 
91. Dworki i pałace polskiej szlachty w byłym wo-
jewództwie brzeskim : przeszłość i teraźniejszość / 
[oprac. red. Andrzej Chojnacki, Dariusz Grzegorczuk]. 
- Siedlce : IH. WSR-P, 1997. - 149 s. : il. ; 24 cm 
 
92. Dyszlewska, Maria Halina: Dzieje kresowej ro-
dziny ziemiańskiej : powstańcy, sybiracy, akowcy, emi-
granci. - Warszawa : [nakł. autora], 1996. - 125 s. : il. ; 
24 cm 
Brześć – wspomnienia 
 
93. Dzieduszycki, Maurycy: Kościół katedralny 
lwowski obrządku łacińskiego pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia Najśw. Panny. - Warszawa : "Interim", 
[1989]. - 92 s. ; 23 cm 
 
94. Dzięgiel, Ewa: Polska gwara wsi Zielonej na Po-
dolu na tle innych gwar południowokresowych : fleksja 
imienna i werbalna. - Kraków : Wydaw. Naukowe 
DWN, 2001. - 209 s. ; 24 cm 
 
95. Dzięgiel, Leszek: Lwów nie każdemu zdrów. - 
Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1991. - 
367 s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia  
 
96. Dzwonkowski, Roman: Polacy na dawnych kre-
sach wschodnich : z problematyki narodowościowej i 
religijnej. - Lublin : "Wspólnota Polska", 1994. - 150 
s. ; 21 cm. - (Biblioteka Polonii. Seria A, Studia ; t. 3) 
 
97. Eberhardt, Piotr: Polska ludność kresowa : ro-
dowód, liczebność, rozmieszczenie. - Warszawa : Wy-
daw. Naukowe PWN, 1998. - 241 s. ; 24 cm 
 
98. Eberhardt, Piotr: Przemiany demograficzno-
osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim / 
Piotr Eberhardt, Waldemar Gorzym-Wilkowski, An-
drzej Miszczuk. - Lublin : "Norbertinum", 1997. - 269 
s. : mapy ; 24 cm. - (Euroregion Bug ; t. 8) 
Dot. m. in. Brześcia i Wołynia  
 
99. Epsztein, Tadeusz: Edukacja dzieci i młodzieży 
w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu 
i Ukrainie w II poł. XIX w. - Warszawa : "DiG", 1998. 
- 233 s. ; 24 cm 
 
100. Epsztein, Tadeusz: Spis ziemian Rzeczypospo-
litej Polskiej w roku 1930. T. 3, Województwo lubel-
skie, województwo lwowskie / oprac. Tadeusz Epsztein, 
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Sławomir Górzyński. - Warszawa : "Blitz-Print", 1990. 
- 55 s ; 21 cm. - (Archiwum Rodziny Polskiej i Obcej ; 
t. 1) 
 
101. Epsztein, Tadeusz: Spis ziemian Rzeczypospo-
litej Polskiej w roku 1930 : województwo poleskie, wo-
jewództwo wołyńskie / oprac. Tadeusz Epsztein, Sła-
womir Górzyński. - Warszawa : DiG, 1996. - 76 s. ; 21 
cm. - (Archiwum Rodziny Polskiej i Obcej ; t. 1) 
 
102. Europa nieprowincjonalna : przemiany na zie-
miach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, 
Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rze-
czypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999 / pod red. 
Krzysztofa Jasiewicza. - Warszawa : ISP PAN : 
"Rytm", cop. 1999. - 1495 s. ; 25 cm 
 
103. Fabiański, Tadeusz: Na skraju Dzikich Pól. - 
Kraków : "Apican", 1992. - 162 s. ; 21 cm 
Wspomnienia z okr. rewolucji 1917 r.  
 
104. Fedorowicz, Tadeusz: Drogi opatrzności. - 
Wyd. 3. - Lublin : "Norbertinum", 1998. - 266 s. : il. ; 
21 cm. - (Duchowieństwo Polskie w Więzieniach, Ła-
grach i na Zesłaniu w ZSRR : pamiętniki i dokumenty, 
1230-1795 ; t. 1) 
 
105. Feuerman, Eleasar Jerzy: Arka Noego : wybór 
esejów. - Łódź : "Oficyna Bibliofilów", 2000. - 145 s. ; 
21 cm. - (Judaica) 
Żydzi we Lwowie (1918-1939)  
 
106. Fijałka, Michał: 27. [Dwudziesta Siódma] Wo-
łyńska Dywizja Piechoty AK. - Warszawa : "Pax", 
1986. - 226 s., [56] s. tabl. ; 24 cm 
 
107. Filar, Władysław: Eksterminacja ludności pol-
skiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej. - War-
szawa : ŚZZAK, 1999. - 149 s. ; 24 cm 
 
108. Funkcjonowanie ekosystemów wodno-
błotnych w obszarach chronionych Polesia / pod red. 
Stanisława Radwana. - Lublin : UMCS, 1996. - 152 s. 
; 24 cm 
 
109. Gajewski, Benedykt: Beresteczko : szkice i 
materiały z dziejów miasteczka. - Brzozów : [s. n.], 
1993. - 139 s. : il. ; 20 cm 
 
110. Galicyjskie dylematy : zbiór rozpraw / pod red. 
Kazimierza Karolczaka i Henryka W. Żalińskiego. - 
Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1994. - 107 s. ; 24 
cm. - (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. KEN w Krakowie; nr 179) 
Ukraina a Polska  
 
111. Galos, Ewa: Druki oficyny ossolińskiej : 1828-
1918 / oprac. Ewa Galos i Teresa Madejska ; pod red. 
Krystyny Korzon. - Wrocław : ZNiO, 1987. - 182 s. ; 
24 cm 
 
112. Gansiniec, Ryszard: Notatki lwowskie (1944-
1946). - Wrocław : "Sudety", 1995. - 228 s. : il. ; 24 
cm 
Wspomnienia lwowskiego filologa  
 
113. Garbacz, Dionizy: Wołyniak : legenda praw-
dziwa. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 1996. - 209 s. ; 21 
cm 
Biogr. Józefa Zadzierskiego  
 
114. Garczyński, Anastazy Ryszard: Wołyń naszą 
ojczyzną. - Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 
1999. - 202 s. : il. ; 24 cm 
Wspomnienia  
 
115. Gawlik, Stanisław: Życie i działalność ks. abpa 
Józefa T. Teodorowicza. - Kraków ; Warszawa : "Mi-
chalineum", 1988. - 46 s. : il. ; 20 cm 
 
116. Głąbiński, Stanisław: W cieniu ojca. - War-
szawa : "Książka i Wiedza", cop. 2001. - 182 s. ; 22 cm 
Lwów - wspomnienia (1939-1945)  
 
117. Głowacki, Albin: Sowieci wobec Polaków na 
ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej : 1939-1941. 
- Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. UŁ, 1998. - 695 s. ; 24 cm 
Wyd. 1, tamże 1997  
 
118. Gmiterek, Henryk: Urzędnicy województwa 
bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku : spisy / 
oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. - Kórnik : 
Biblioteka Kórnicka, 1992. - 280 s. ; 21 cm. - (Urzęd-
nicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku ; t. 3. 
Ziemie ruskie ; z. 2) 
 
119. Gnat-Wieteska, Zbigniew: 30 [Trzydziesta] 
Poleska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. - Pruszków 
: "Ajaks", 1993. - 98 s. ; 21 cm 
 
120. Golczewska, Dominika: Polesko-syberyjskie 
wspomnienia. - Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2000. 
- 211 s. ; 21 cm 
 
121. Goldziński, Zbigniew: Na zachód od Lwowa : 
Kompania "Milczyce" : kwiecień-sierpień 1944 / Zbi-
gniew Goldziński [nazwa] "Żbik"[pseud.]. - Lublin : 
"Norbertinum", 2000. - 182 s. ; 20 cm 
Wspomnienia, wyd. 1, 1991  
 
122. Goniowski, Jan: Armia Krajowa w Wicyniu - 
tarnopolskiej wsi. - Kraków : "Platan" : ["X"], 1998. - 
99 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Historyczna Ogólnopol-
skiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru 
Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" ; t. 12) 
Dot. Złoczowa  
 
123. Grębecka, Wanda: Wilno - Krzemieniec : bo-
taniczna szkoła naukowa (1781-1841). - Warszawa : 
"Retro-Art", 1998. - 288 s. ; 22 cm. - (Rozprawy z 
Dziejów Nauki i Techniki ; t. 7) 
 
124. Gross, Edward: Zbrodnie Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii. - Głogów : nakł. autora, 1999. - 452 
s. ; 21 cm 
Dot. okręgu tarnopolskiego i Wołynia  
 
125. Grząska, Oktawia: Byłam więźniarką NKWD. 
- Warszawa : Muzeum Niepodległości : "Trio", 1999. - 
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143 s. ; 21 cm 
Lwów – wspomnienia (1939-1945)  
 
126. Grzebień, Ludwik: Chyrowiacy : słownik bio-
graficzny wychowanków Zakładu Naukowo-
Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie, 1886-
1939 / oprac. Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz, 
Jan Niemiec. - Kraków : Wydaw. WAM : WSF-P 
"Ignatianum", 2000. - 648 s. : il. ; 24 cm 
 
127. Grzelak, Czesław K.: Kresy w czerwieni : 
agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku. - 
Wyd. 2, uzup. i popr. - Warszawa : "Neriton", 2001. - 
587 s. ; 25 cm 
Wyd. 1, tamże 1998  
 
128. Grzędzielska, Maria: Wojna i po wojnie. - 
Lublin : Wydaw. UMCS, 1996. - 57 s. : il. ; 24 cm 
Lwów – wspomnienia 1939-1956 r.  
 
129. Gwioździk, Jolanta: Biblioteka panien bene-
dyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek). - 
Katowice : Wydaw. UŚ, 2001. - 196 s. ; 24 cm. - (Pra-
ce Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 
2032) 
 
130. Habela, Jerzy: Lwowskie piosenki uliczne, ka-
baretowe i okolicznościowe do 1939 roku / Jerzy Habe-
la, Zofia Kurzowa. - [Wyd. 2]. - Kraków : Polskie 
Wydaw. Muzyczne, 1997. - 339 s. ; 24 cm 
Wyd. 1, tamże 1989  
 
131. Hadaczek, Bolesław: Kresy w literaturze pol-
skiej : studia i szkice. - Gorzów Wielkopolski : WOM, 
1999. - 300 s. ; 24 cm 
 
132. Harcerstwo Poleskie : Brześć-Kobryń / zebr. i 
oprac. Helena Arciszewska-Jakubowska. - Ząbki : 
"Apostolicum", 2001. - 183 s. : il. ; 20 cm 
 
133. Hartman, Stanisław: Wspomnienia : (lwow-
skie i inne). - Wrocław : "Leopoldinum", 1994. - 130s. 
; 21 cm. - (Uniwersytet Wrocławski - Jego Uczeni, 
Fakty, Historia) 
Wspomnienia do 1945 r.  
 
134. Heintsch, Paweł: Wilki, owce i pasterze : (re-
portaż z pamięci). - Warka : TMW, 2000. - 243 s. ; 21 
cm 
Lwów – wspomnienia (XX w.)  
 
135. Hejke, Krzysztof: Tam gdzie lwowskie śpią Or-
lęta. - [Warszawa] : ROPWiM, [2001]. - CXXXV s ; 
30 cm 
Cmentarz Obrońców Lwowa (album)  
 
136. Historia i współczesność języka polskiego na 
Kresach wschodnich / pod red. Irydy Grek-Pabisowej. - 
Warszawa : SOW, 1997. - 354 s. ; 24 cm 
 
137. Hlib, Emil: Moje chodzenie po Lwowie : (do 
1945 r.). - Wrocław : "Sudety", 1998. - 112 s. ; 20 cm 
Wspomnienia XX w.  
 
138. Hładowski, Władysław: Wspomnienia . - 
Wyd. 2. - Drohiczyn : [Drohiczyńskie Wydaw. Diece-
zjalne], 2000. - 270 s. ; 24 cm 
Wspomnienia. Wyd. 1 tamże 1997  
 
139. Hollanek, Adam: I zobaczyć miasto Lwów ... / 
Adam i Ewa Hollankowie. - Rzeszów : KAW, 1990. - 
164 s. : fot. ; 20 cm 
Przewodnik po Lwowie  
 
140. Hollanek, Adam: Ja z Łyczakowa. - Kraków : 
Wydaw. Literackie, 1991. - 151 s. ; 20 cm 
Wspomnienia  
 
141. Hołub, Czesław: Okręg Poleski ZWZ-AK 
[Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej] w latach 
1939-1944 : zarys dziejów. - Warszawa : PWN, 1991. 
- 233 s. ; 20 cm 
 
142. Hołub, Czesław: Wśród bagien, trzęsawisk i 
mgły. - Stargard Szczeciński : ŚZZAK, 1997. - 210 s. : 
il. ; 21 cm 
Brześć – wspomnienia (1939-1945)  
 
143. Hombek, Danuta: Prasa i czasopisma polskie 
XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej. - Kraków 
: TAWPN "Universitas", cop. 2001. - 383 s. ; 24 cm 
M. in. o lwowskiej prasie  
 
144. Hordt, Henryk Stanisław: Piękno utraconej 
ziemi. - Wrocław : ["Borgis"], 1998. - 192 s. : il. ; 21 
cm 
Stryj – wspomnienia (1918-1939)  
 
145. Hornung, Zbigniew: Jan de Witte architekt ko-
ścioła Dominikanów we Lwowie. - Warszawa : IS 
PAN, 1995. - 303 s. : il. ; 24 cm 
 
146. Hryciuk, Grzegorz: "Kumityt" - Polski Komi-
tet Opiekuńczy Lwów Miasto w latach 1941-1944. - 
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. - 170 s. ; 
24 cm 
 
147. Hryciuk, Grzegorz: Polacy we Lwowie 1939-
1944 : życie codzienne. - Warszawa : "Książka i Wie-
dza", 2000. - 430 s. ; 21 cm 
 
148. Iłowski, Zbigniew Jan: Podkamień : apokalip-
tyczne wzgórze / Zbigniew Jan Iłowski, Stanisław Ste-
fan Iłowski. [Cz. 1]. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Opole : 
[s. n.], 1994. - 126 s. : il. ; 21 cm 
Kościół i klasztor Dominikanów w Podkamieniu. Wyd. 1 tamże 
1993  
 
149. Inglot, Mieczysław: Polska kultura literacka 
Lwowa lat 1939-1941 ; Ze Lwowa i o Lwowie : lata 
sowieckiej okupacji w poezji polskiej : antologia utwo-
rów poetyckich w wyborze. - Wrocław : Towarzystwo 
Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995. - 415 s. : il. 
; 20 cm. - (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego) 
 
150. Inscriptiones funebres in confinio Poloniae et 
Ucrainae repertae. Vol. 1, [Gmina Krempna] / pod red. 
Lesława Morawieckiego. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 
1999. - 99 s. ; 24 cm 
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Napisy nagrobne  
 
151. Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 1-17. - 
Wrocław, 1948-2000 
 
152. Iwasiów, Inga: Kresy w twórczości Włodzimie-
rza Odojewskiego : próba feministyczna. - Szczecin : 
"JotA", 1994. - 172 s. ; 21 cm 
 
153. Jahn, Alfred: Z Kleparowa w świat szeroki. - 
Wrocław : ZNiO, 1991. - 332 s. : il. ; 21 cm 
Lwów – wspomnienia  
 
154. Jakubowska, Urszula: Lwów na przełomie 
XIX i XX wieku : przegląd środowisk prasotwórczych. 
- Warszawa : IBL. PAN, 1991. - 212 s. ; 21 cm 
 
155. Jakubowska, Urszula: Mit lwowskiego batiara. 
- Warszawa : Wydaw. IBL, 1998. - 351 s. ; 20 cm 
 
156. Jałowiecki, Mieczysław: Na skraju Imperium. 
- Warszawa : "Czytelnik", 2000. - 440 s. ; 19 cm 
Kresy wsch. – wspomnienia  
 
157. Janczak, Andrzej Robert: Przez ciemnię nocy : 
dzieje 307 Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego "Lwow-
skiego" 1940-1947. - Poznań : Red. "Przeglądu Wojsk 
Lotniczych i Obrony Powietrznej", 1997. - 325 s. : il. ; 
24 cm 
 
158. Janeczek, Andrzej: Osadnictwo pogranicza 
polsko-ruskiego : województwo bełskie od schyłku XIV 
do początku XVII w. - Wrocła : ZNiO, 1991. - 386 s. ; 
24 cm 
 
159. Janicki, Jerzy: Cały Lwów na mój głów ... : al-
fabet lwowski. - Warszawa : "BGW", 1993. - 250 s. : 
il. ; 24 cm 
Nauka we Lwowie  
 
160. Janicki, Jerzy: Czkawka . - Warszawa : 
"Iskry", cop. 2000. - 263 s. ; 25 cm 
Lwów - publicystyka historyczna  
 
161. Janicki, Jerzy: Ni ma jak Lwów ... : krótki 
przewodnik po Lwowie. - Warszawa : "Rój", 1990. - 
231 s. : il. ; 23 cm 
 
162. Janicki, Jerzy: Towarzystwo weteranów ... : al-
fabet lwowski 2. - Warszawa : "BGW", 1994. - 199 s. ; 
24 cm 
Nauka we Lwowie  
 
163. Janik, Bronisław: Niezwykły świadek wiary na 
Wołyniu 1939-1943 : ks. Ludwik Wrodarczyk. - Po-
znań : Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, 1993. - 
240 s. : il. ; 20 cm 
Relacja zbeletryzowana  
 
164. Jankowski, Stanisław Maria: Kwadrans na 
Zamarstynowie. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 
1995. - 225 s. : il. ; 21 cm 
Lwów 1939-1945  
 
165. Jarosiewicz, Maria: Nasz Lwów. - [S. l. : s. n., 
1990. - 40 s. : rys. ; 21 cm 
Przewodnik po Lwowie  
 
166. Jarowiecki, Jerzy: Prasa lwowska w dwudzie-
stoleciu międzywojennym : próba bibliografii / Jerzy Ja-
rowiecki, Barbara Góra. - Kraków : Wydaw. Naukowe 
WSP, 1994. - 422 s. ; 23 cm 
 
167. Jastrzębski, Sławomir: Kultura Cucuteni-
Trypole i jej osadnictwo na Wyżynie Wołyńskiej. - 
Lublin : UMCS, 1989. - 148 s. ; 24 cm 
 
168. Jastrzębski, Stanisław: Moje Kresy wczoraj i 
dziś : relacja z podróży po Kresach południowo-
wschodnich. - Katowice : "Infograf", 2001. - 162 s. ; 
24 cm 
 
169. Jaworski, Edward: Lwów - Kleparów : rejon 
SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945. - Warszawa : "Ka-
non", 1990. - 58 s. ; 21 cm 
 
170. Jaworski, Franciszek: Królowie polscy we 
Lwowie / Franciszek Jaworski. Obrazki z przeszłości 
Lwowa / Mieczysław Opałek. - Warszawa : Polski 
Dom Wydawniczy, 1990. - 134, 104 s. : il. ; 24 cm. - 
(Biblioteka Lwowska ; t. 5) 
 
171. Jaworski, Franciszek: Lwów stary i wczorajszy 
: (szkice i opowiadania). - Kraków : KAW, 1989. - 362 
s. : il. ; 24 cm 
 
172. Jaworski, Franciszek: Nobilitacja miasta 
Lwowa / Franciszek Jaworski. Herb miasta Lwowa / 
K[azimierz] Sochaniewicz. Józef Piłsudski we Lwowie / 
Zygmunt Zygmuntowicz. - Warszawa : Polski Dom 
Wydawniczy, 1990. - 59, 79, 94, : il. ; 24 cm. - (Bi-
blioteka Lwowska ; t. 4) 
 
173. Jaworski, Franciszek: Ratusz lwowski / Fran-
ciszek Jaworski. Lwowskie przedmieścia / Adam Kra-
jewski. Uniwersytet Lwowski / F. Jaworski. - Warsza-
wa : Polski Dom Wydawniczy, 1990. - 94, 70, 88 s. : il. 
; 24 cm. - (Biblioteka Lwowska ; t. 1) 
 
174. Jerzmanowska, Zofia: Roman Małachowski i 
jego lwowska szkoła : z dziejów katedry chemii orga-
nicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza. - Warszawa : 
IHNOiT. PAN, 1992. - 112 s. ; 23 cm 
 
175. Język polski dawnych Kresów Wschodnich. / 
pod red. Janusza Riegera. T. 1-2, Studia i materiały. - 
Warszawa : "Semper", 1996-1999. - 2 t. (311; 427 s. ; 
24 cm 
 
176. Jones, Eliyahu: Żydzi Lwowa w okresie okupa-
cji 1939-1945. - Łódź : Oficyna Bibliofilów, 1999. - 
293 s. ; 24 cm. - (Judaica) 
 
177. Józef Łobodowski - rzecznik dialogu polsko-
ukraińskiego / pod. red. Ludmiły Siryk, Jerzego Świę-
cha. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000. - 156 s. ; 21 cm 
 
178. Juniewicz, Stanisław: Budownictwo wodne na 
Politechnice Lwowskiej i Wrocławskiej. - Wrocław : 
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ZNiO, 1987. - 88 s. ; 24 cm. - (Prace Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego. Seria B ; nr 210) 
 
179. Jurecka-Krzyżanowska, Renata: Mój ojciec : 
wspomnienia rodziny wojskowej z Brzeżan od roku 
1923 do 1945 roku. - Kraków : Instytut Teologiczny 
Księży Misjonarzy, 1997. - 109 s. : il. ; 20 cm 
 
180. Juruś, Mirosław: Klasztor Redemptorystów w 
Maksymówce (1906-1926). - Kraków : "Homo Dei", 
2000. - 208 s. ; 21 cm. - (Revertimini ad Fontes ; nr 
11) 
 
181. Juzwenko, Bernard: Ruch oporu - wspomnie-
nia, relacje. - Wrocław : ["Na Rubieży"], 1997. - 182 s. 
: il. ; 21 cm 
Dot. Borszczowa  
 
182. Kaczorowski, Bartłomiej: Zabytki starego 
Lwowa. - Warszawa : "Interim", 1990. - 207 s. : fot. ; 
21 cm 
 
183. Kalbarczyk, Sławomir: Polscy pracownicy na-
uki : ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny świa-
towej : zamordowani, więzieni, deportowani. - War-
szawa : "Neriton", 2001. - 295 s. ; 24 cm 
M. in. o kresach  
 
184. Kaltenbergh, Lew: Ułamki stłuczonego lustra : 
dzieciństwo na kresach, tamten Lwów. - Warszawa : 
"Czytelnik", 1991. - 209 s. ; 21 cm 
Wspomnienia  
 
185. Kałuski, Marian: Cienie, które dzielą : zarys 
stosunków polsko-żydowskich na Ziemi Drohobyckiej. 
- Warszawa : "von borowiecky", 2000. - 156 s. ; 21 cm 
 
186. Kamieniec Podolski : studia z dziejów miasta i 
regionu. T. 1 / pod red. Feliksa Kiryka. - Kraków : 
Wydaw. Naukowe AP, 2000. - 378 s. ; 24 cm 
 
187. Kapralska, Łucja: Pluralizm kulturowy i et-
niczny a odrębność regionalna Kresów południowo-
wschodnich w latach 1918-1939. - Kraków : "Nomos", 
2000. - 254 s. ; 21 cm 
 
188. Kardas, Mariusz: Generał Jan Wojciech Ki-
werski "Oliwa" : dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej. - Łódź : "Ibidem", 1995. - 145 
s. ; 23 cm 
 
189. Karłowicz, Leon: Jastrzębiacy : historia od-
działu i batalionu por. "Jastrzębia" w 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej. - Lublin : "Polihym-
nia", 1999. - 226 s. ; 24 cm 
 
190. Karłowicz, Leon: Ludobójcy i ludzie. - Lublin 
: "Polihymnia", 2000. - 168 s. ; 21 cm 
Wołyń – wspomnienia (1939-1945)  
 
191. Karłowicz, Leon: Nie zostawiajcie mnie tu... : 
obrazy z życia deportowanych do Kazachstanu. - Wyd. 
2. - Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 
2000. - 102 s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Wołania z Woły-
nia" ; t. 17) 
 
192. Karłowicz, Leon: Siódmy dzień piekła : prze-
prawa przez front na Prypeci / Leon Karłowicz [nazwa] 
"Rydz" [pseud.]. - Lublin : "Poli Art Studio", 1996. - 
197 s. : il. ; 21 cm 
AK na Wołyniu  
 
193. Karłowicz, Leon: Śladami ludobójstwa na Wo-
łyniu : okrutna przestroga / oprac. Leon Karłowicz, Le-
on Popek. - Lublin : "Polihymnia", 1998. - 606 s. : il. ; 
24 cm 
 
194. Kaszuba, Serafin: Strzępy : wspomnienia i za-
piski. - Kraków : Prowincja Krakowska OO. Kapucy-
nów, 1994. - 317 s. ; 21 cm 
Wołyń – wspomnienia (od 1945)  
 
195. Katalog fotografii krajoznawczych ze zbioru 
Mieczysława Orłowicza : Kresy / oprac.Jadwiga Ihna-
towiczowa. - Warszawa : BN, 2000. - 191 s. ; 26 cm. - 
(Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki 
Narodowej) 
 
196. Kawałko, Danuta: Wpływ lwowskiego ośrodka 
artystycznego na sztukę regionu zamojskiego / Danuta 
R. Kawałko, Grażyna Żurawicka. - Zamość : Centrum 
Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2000. - 96 s. : il. ; 24 
cm. - (Warsztaty Akademickie / Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania i Administracji w Zamościu ; nr 3) 
 
197. Kawczak, Stanisław: Milknące echa : wspo-
mnienia z wojny 1914-1920. - [Wyd. 1 powojenne]. - 
Warszawa : "Libra", 1991. - 367 s. ; 21 cm 
 
198. Kaźmierska, Kaja: Doświadczenia wojenne 
Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej : analiza 
narracji kresowych. - Warszawa : IFiS PAN, 1999. - 
215 s. ; 22 cm 
 
199. Kaźń profesorów lwowskich - lipiec 1941 / 
oprac. Zygmunt Albert. - [Wrocław] : Wydaw. UWr., 
[1989]. - 382 s. : il. ; 24 cm 
 
200. Kielanowski, Tadeusz: Prawie cały wiek dwu-
dziesty : wspomnienia lekarza. - Gdańsk : KAW, 1987. 
- 297 s. ; 20 cm 
Lwów – wspomnienia 
 
201. Kiełb, Stanisław: Matka Dobrej Drogi. - Kra-
ków : Wydaw. WAM, 1999. - 415 s. : il. ; 22 cm 
Obraz Matki Bożej z Kochawiny  
 
202. Kieniewicz, Antoni: Nad Prypecią, dawno temu 
... : wspomnienia zamierzchłej przeszłości. - Wrocław : 
ZNiO, 1989. - 557 s. ; 21 cm 
Polesie – wspomnienia 
 
203. Kieniewicz, Jan: Spotkania Wschodu. - 
Gdańsk : "Novus Orbis", 1999. - 262 s. ; 20 cm. - 
(Novus Orbis) 
Kresy – szkice historyczne  
 
204. Kieniewicz, Stefan: Dereszewicze 1863. - 
Wrocław : ZNiO, 1986. - 191 s. ; 21 cm 
Powstanie 1863 r. styczniowe  
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205. Klimecki, Michał: Lwów 1918-1919. - War-
szawa : "Bellona", 1998. - 212 s ; 20 cm. - (Historycz-
ne Bitwy) 
Bitwa 1918 r. o Lwów  
 
206. Klimpel, Stanisław: W dolinie Strwiąża. Cz. 2, 
Chyrów. - Gliwice : J&D Gębka, 2001. - 129 s. ; 21 
cm 
Zakład Naukowo-Wychowawczy OO. Jezuitów w Chyrowie  
 
207. Klimpel, Stanisław: W dolinie Wyrwy. - War-
szawa : Instytut Lwowski, 2001. - 118 s. ; 24 cm 
Wspomnienia, dot. Dobromila  
 
208. Kocięcka, Wanda: Oddajcie mi Świętego Mi-
kołaja! : wspomnienia z dzieciństwa na Kresach 
Wschodnich w latach wojny. - Poznań : "W Drodze", 
1999. - 134 s. ; 20 cm 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
209. Kolberg, Oskar: Podole . - Poznań : Red. Dzieł 
Wszystkich O. Kolberga, 1994. - 299 s. : nuty ; 21 cm. 
- (Dzieła wszystkie ; t. 47) 
 
210. Kolbuszewski, Jacek: Kresy . - Wyd. 3. - 
Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1998. - 256 s. : il. ; 
20 cm. - (A to Polska Właśnie) 
Wyd. 1, tamże 1995; wyd. 2, tamże 1996  
 
211. Kołodziejczyk, Dariusz: Podole pod panowa-
niem tureckim : ejalet kamieniecki 1672-1699. - War-
szawa : "Polczek", 1994. - 255 s. ; 20 cm 
 
212. Kołtun, Krzysztof: Wołyńska litania. - Biały 
Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2001. - 62 s. ; 
17 cm. - (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 24) 
Poezja religijna  
 
213. Komorowski, Jarosław: Kresowym szlakiem : 
kapliczki, pomniki, groby. Cz. 1, Polesie. - Świdnica : 
PTTK, 1997. - 40 s. ; 21 cm. - (Seria Monograficzna / 
Bractwo Krzyżowców PTTK Świdnica ; z. 9) 
 
214. Komorowski, Jarosław: Polskie życie teatralne 
na Podolu i Wołyniu do roku 1863. - Wrocław : ZNiO, 
1985. - 204 s. : il. ; 24 cm. - (Studia i Materiały do 
Dziejów Teatru Polskiego ; t. 17(29)) 
 
215. Konieczna, Maria: Historia nie jedyna : [opo-
wiadanie lwowskie]. - Warszawa : "Volumen", 1990. - 
84 s. ; 20 cm 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
216. Konopka, Maria: Adam Dominik Bartoszewicz 
: redaktor, księgarz i wydawca lwowski (1838-1886). - 
Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1995. - 230 s. : il. ; 
24 cm. - (Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna im. KEN w Krakowie ; nr 200) 
 
217. Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu 
wschodnim : prace ofiarowane profesorowi Januszowi 
Riegerowi / pod red. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej i Wan-
dy Szulowskiej. - Warszawa : "Semper", cop. 2000. - 
315 s. ; 25 cm 
 
218. Kosek, Karol: "Od wyzwolicieli zachowaj nas 
Panie" : wspomnienia z Wołynia 1939-1944. - Wro-
cław : Fundacja Kresowa "Semper Fidelis", 1997. - 165 
s. : il. ; 21 cm 
 
219. Kossak, Zofia: Pożoga : [wspomnienia z Woły-
nia 1917-1919]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 
1998. - 368 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Klasyki) 
Kilka wydań, m. in.: Warszawa 1996, Rzeszów 1990, Cieszyn 
1990, Łódź 1990 i in.  
 
220. Kosyra-Cieślak, Anna: Czarna pani / na pod-
stawie wspomnień Ireny Kozickiej siostry Wiktorii 
Brygidy wizytki. - Szymanów : Siostry Niepokalanki, 
1996. - 46 s. ; 21 cm 
Bł. Marcelina Darowska z Jazłowca  
 
221. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawne-
go województwa ruskiego. T. 1–8 / oprac. Andrzej Be-
tlej [i in.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Kra-
kowie. - Kraków : MCK, 1993-2000. - il. ; 25 cm. - 
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach 
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. 
Ostrowski ; cz. 1) 
T. 1, 1993, 125, [194] s.; T. 2, 1993, 199. [192] s.; T. 3, 1993, 221, 
[145] s,; T. 4, 210, [207]; ... T. 7, 1998, 424, [284] s.; T. 8, 2000, 
338, [247] s. Dot. m. in.: Diecezji Lwowskiej, Żółkwi, Sambora, 
Mościsk i in.  
 
222. Kościów, Zbigniew: Brody : przypomnienie 
kresowego miasta. - Opole : WBP, 1993. - 69 s. ; il. ; 
21 cm 
 
223. Kościów, Zbigniew: Motywy brodzkie : wspo-
mnienia, przyczynki historyczne, szkice biograficzne. - 
Opole : WBP, 1995. - 83 s. ; 21 cm 
 
224. Kotarska, Elżbieta: Proces czternastu. - War-
szawa : "Volumen", 1998. - 299 s. ; 24 cm. - (Historia 
Najnowsza) 
Lwów  
 
225. Kowalów, Witold Józef: Sursum corda - w gó-
rę serca : wybór artykułów prasowych z lat 1992-1997. 
- Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 1999. 
- 271 s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 
10) 
Życie religijne w diecezji lwowskiej i łuckiej  
 
226. Kowalów, Witold Józef: Szkice z dziejów ko-
ścielnych Ostroga i okolicy. - Biały Dunajec ; Ostróg : 
"Wołanie z Wołynia", 2001. - 159 s. : il. ; 21 cm. - 
(Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 25) 
 
227. Kowalów, Witold Józef: Zmartwychwstały 
Kościół. Cz. 1, Diecezja łucka 1989-1998 : odrodzenie 
Kościoła Rzymskokatolickiego w obecnym dekanacie 
rówieńskim. - Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wo-
łynia", 1998. - 129 s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Wołania z 
Wołynia" ; t. 7) 
 
228. Kozaczka, Marian: Gospodarka ordynacji ro-
dowych w Polsce 1918-1939. - Rzeszów : Wydaw. 
WSP, 1996. - 239 s. ; 24 cm 
Głównie o kresach  
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229. Kozielecki, Józef: Banach - geniusz ze Lwowa. 
- Warszawa : "Żak", 1999. - 109 s. ; 21 cm 
Stefan Banach (1892-1945) - lwowski matematyk  
 
230. Kozłowska, Mirosława: W fotelu recenzenta i 
na paradyzie : o krytyce teatralnej Kornela Makuszyń-
skiego. - Gorzów Wielkopolski : Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny, 2001. - 148 s. ; 21 cm 
 
231. Krajowość - tradycje zgody narodów w dobie 
nacjonalizmu : materiały z międzynarodowej konferen-
cji naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu 
(11-12 maja 1998) / pod red. Jana Jurkiewicza. - Po-
znań : UAM, 1999. - 158 s. ; 24 cm. - (Publikacje In-
stytutu Historii UAM ; 29) 
Stosunki etniczne na kresach 
 
232. Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblio-
teki XIX i XX w. [T. 3] / pod red. Jerzego Jarowieckie-
go. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1996. - 247 s. 
; 24 cm. - (Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pe-
dagogiczna im. KEN w Krakowie ; nr 199) 
T. 2, zob. poz. 256: Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i 
Lwowa, Kraków 1993  
 
233. Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblio-
teki XIX i XX w. T. 4 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. 
- Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1999. - 426 s. ; 24 
cm. - (Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedago-
giczna im. KEN w Krakowie ; nr 258) 
 
234. Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblio-
teki XIX i XX wieku. T. 5 / pod red. Jerzego Jarowiec-
kiego. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001. - 755 
s. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Peda-
gogiczna im. KEN w Krakowie ; nr 317) 
 
235. Kramarz, Henryka: Samorząd Lwowa w cza-
sie pierwszej wojny światowej i jego rola w życiu mia-
sta. - Kraków : Wydaw. Nauk., 1994. - 131 s. : il. ; 24 
cm. - (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. KEN w Krakowie ; nr 182) 
 
236. Kranc, Remigiusz: W drodze z Ostroga na Ko-
łymę. - [Biały Dunajec] : "Wołanie z Wołynia", 1998. 
- 143 s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 
4) (Źródła Historyczne Krakowskiej Prowincji Kapucy-
nów ; 2) 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
237. Krasowski, Jerzy: Wołyński Oddział "Kozaka" 
/ Jerzy Krasowski [nazwa] "Lech" [pseud.]. - [Szcze-
cin] : "Albatros", 1996. - 97 s. ; 21 cm. - (Autoprezen-
tacje) 
Wspomnienia  
 
238. Krasowski, Jerzy: Wspomnienia wołyniaka / 
Jerzy Krasowski [nazwa] "Lech" [pseud.]. - [Szczecin] 
: nakł. autora, [1994. - 212 s. ; 20 cm 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
239. Krasucki, Stanisław: Polesie . - Bydgoszcz : 
TMWiZW, 1998. - 223 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Wileńskich Rozmaitości. Seria B ; nr 16) 
Historia Polesia  
 
240. Kraszewski, Józef Ignacy: Wspomnienia Ode-
ssy, Jedysanu i Budżaku : dziennik przejażdżki w roku 
1843 od 22 czerwca do 11 września. - Warszawa : 
PIW, 1985. - 473 s. : il. ; 21 cm. - (Podróże) 
M. in. Podole 
 
241. Kraszewski, Józef Ignacy: Wspomnienia Wo-
łynia, Polesia i Litwy. - [Wyd. 2]. - Warszawa : LSW, 
1985. - 382 s. : il. ; 21 cm 
 
242. Kratochwil, Zbigniew: Złoczów - ulica Gli-
niańska. - Kraków : Wydaw. "Klubu Złoczowskiego", 
1996. - 89 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Złoczowska. Pa-
miętniki) 
Wspomnienia  
 
243. Kresowi księża harcerze od Kamieńca Podol-
skiego do Nowogródka : Kościół Rzymskokatolicki na 
kresowych ziemiach polskich : wspomnienia / zebr. 
oprac. i wydał Henryk Dąbkowski. - Warszawa : Hen-
ryk Dąbkowski, 1999. - 198 s. ; 21 cm 
 
244. Kresy i pogranicza : historia, kultura, obyczaje / 
[red. nauk. Zbigniew Fras, Andrzej Staniszewski]. - 
Olsztyn : WSP. Wydaw., 1995. - 266 s. ; 24 cm. - 
(Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 63) 
Historia, literatura, kultura  
 
245. Kresy - pojęcie i rzeczywistość : zbiór studiów / 
pod red. Kwiryny Handke. - Warszawa : SOW, 1997. - 
326 s. ; 24 cm 
Zagadnienia historyczne i kulturowe 
 
246. Kresy, Syberia, literatura : doświadczenia dia-
logu i uniwersalizmu / pod red. Eugeniusza Czaplejewi-
cza i Edwarda Kasperskiego. - Warszawa : "Trio", 
1995. - 252 s. ; 24 cm 
Zagadnienia literackie  
 
247. Kresy w literaturze : twórcy dwudziestowieczni 
/ pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasper-
skiego. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1996. - 
347 s ; 20 cm 
 
248. Krętosz, Józef: Archidiecezja lwowska ob-
rządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772-1815). 
- Katowice : Księgarnia Św. Jacka, 1996. - 365 s. ; 24 
cm 
 
249. Krętosz, Józef: Organizacja archidiecezji 
lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 
roku. - Lublin : TNKUL, 1986. - 366 s. ; 24 cm. - 
(Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego / To-
warzystwo Naukowe KUL ; 78) 
 
250. Królik, Ludwik: Organizacja dekanalna diece-
zji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII wieku. - Lublin : 
KUL, 1981. - 81 ; 24 cm. - (Prace Instytutu Historii 
Kościoła ; t. 1, cz. 3) 
 
251. Królik, Ludwik: Organizacja diecezji łuckiej i 
brzeskiej od XVI do XVIII wieku. - Lublin : Redakcja 
Wydawnictw KUL, 1983. - 512 s. ; 21 cm 
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252. Kruk, Mirosław Piotr: Zachodnioruskie ikony 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem w wieku XV i XVI. - 
Kraków : Wydaw. UJ, 2000. - 350 s. ; 24 cm 
 
253. Krzemieniec - miasto Juliusza Słowackiego - w 
malarstwie i fotografii : [katalog wystawy], Wrocław - 
Rynek - Ratusz, marzec 1992. - [Wrocław : PAX], 
1992. - [20 s.] : il. ; 21 cm 
 
254. Krzemieniec : monografia Liceum w Krze-
mieńcu / oprac. w Oflagu II C - Woldenberg przez mi-
łośników Ziemi Wołyńskiej w roku 1944 ; [pod red. 
Władysława Milczarka]. - Dobiegniew ; Warszawa : 
KKW, 1995. - [112] s. ; 21 cm. - (Reprint / Krajowa 
Komisja Woldenberczyków w Dobiegniewie ; nr 4) 
 
255. Krzyżewski, Tadeusz: Księga humoru lwow-
skiego : komedie, fraszki, żarty, piosenki, karykatury : 
[teoria, dzieje i antologia humorystyki lwowskiej z lat] 
1800-1944 / Tadeusz Krzyżewski. - Warszawa : "Iwar", 
1995. - 286 s. : il. ; 24 cm 
 
256. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i 
Lwowa XIX i XX wieku / pod. red. Jerzego Jarowiec-
kiego. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1993. - 301 
s. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej im. KEN w Krakowie ; nr 156) 
 
257. Kubów, Władysław: Polacy i Ukraińcy w Bere-
zowicy Małej koło Zbaraża : wspomnienia. - Warszawa 
: "Alexander", 1994. - 120 s. : il. ; 20 cm 
Wyd. 1 tamże 1992  
 
258. Kucharski, Roman: Krwawa łuna. - Warsza-
wa : ŚZZAK, 1997. - 183 s. ; 23 cm 
Wołyń – wspomnienia (1939-1945)  
 
259. Kukiz, Tadeusz: Madonny kresowe i inne ob-
razy sakralne z Kresów w archidiecezji wrocławskiej i 
w diecezji legnickiej. - Warszawa : "Wspólnota Pol-
ska", 1999. - 335 s. ; 20 cm 
 
260. Kukiz, Tadeusz: Madonny kresowe i inne ob-
razy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Ślą-
skiem). Cz. 1. - Warszawa : Stowarzyszenie "Wspólno-
ta Polska", 2000. - 331 s. ; 20 cm 
 
261. Kukiz, Tadeusz: Madonny kresowe i inne ob-
razy sakralne z Kresów w diecezji gliwickiej. - Wro-
cław : Wydaw. Wacław Bagiński, 1997. - 54 s. : il. ; 20 
cm 
 
262. Kukiz, Tadeusz: Madonny kresowe i inne ob-
razy sakralne z Kresów w diecezji opolskiej. - Wrocław 
: Wydaw. W. Bagiński, 1998. - 109 s. : il. ; 20 cm 
 
263. Kukiz, Tadeusz: Wołyńskie Madonny i inne 
obrazy sakralne z diecezji łuckiej. - Biały Dunajec : 
"Wołanie z Wołynia", 1998. - 210 s. : il. ; 21 cm. - 
(Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 6) 
 
264. Kulczyńska, Maria: Lwów - Donbas 1945. - 
[Wyd. 2]. - Warszawa : "Epoka", 1989. - 79 s. ; 20 cm. 
- (Biblioteka "Tygodnika Demokratycznego"; t. 6) 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
265. Kurzowa, Zofia: Polszczyzna Lwowa i kresów 
południowo-wschodnich do 1939 roku. - Wyd. 2 rozsz. 
- Warszawa ; Kraków : PWN, 1985. - 551 s. ; 22 cm 
Wyd. 1, tamże, 1983  
 
266. Kurzymski, Szczepan: Losy Polaków na tere-
nach wschodnich w latach 1939-1944. - Wyd. 2 [właśc. 
3] popr. i poszerz. - Gdańsk : "Roxan", 2000. - 240 s. ; 
21 cm 
Wyd. 2, tamże 1999  
 
267. Kurzymski, Szczepan: Ojciec i syn : fascynują-
ce wspomnienia. - Gdańsk : "Roxan", 2000. - 219 s. : 
il. ; 21 cm 
Rawa Ruska – wspomnienia (1939-1945)  
 
268. Kuś, Damian Augustyn: Feliks West : księgarz 
- wydawca : 1846-1946. - Warszawa ; Wrocław : 
PWN, 1988. - 336 s. : il. ; 24 cm. - (Acta Universitatis 
Wratislaviensis ; no 914) 
Brody 
 
269. Kwiatkowski, Kazimierz: Dzieje Obrazu i kultu 
Matki Boskiej Łopatyńskiej w Wójcicach - w diecezji 
opolskiej. - Wójcice ; [Opole : Wydaw. Świętego 
Krzyża], 1996. - 245 s. : il. ; 21 cm 
Łopatyn 
 
270. Kwiczala, Andrzej Marcin: Dzieje parafii 
rzymskokatolickiej w Ostrogu na Wołyniu (1939-2000). 
- Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2001. 
- 107 s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 
27) 
 
271. Lanckorońska, Karolina: Wspomnienia wo-
jenne : 22 IX 1939 - 5 IV 1945. - Kraków : "Znak", 
2001. - 364 s. ; 21 cm 
 
272. Latała, Agnieszka: Tablice pamiątkowe w ko-
ściołach warszawskich ; Kresy wschodnie w przysło-
wiach. - Warszawa : Instytut Socjologii UW, 1993. - 
69 s., [48] s. fot. ; 21 cm. - (Kresy Wschodnie w Świa-
domości Społecznej) 
 
273. Lenczowski, Kosma: Pamiętnik kapelana le-
gionów. - Kraków ; Krosno : Prowincja Krakowska 
OO. Kapucynów, 1989. - 197 s. ; 21 cm 
Lwów - wspomnienia 1914-1945  
 
274. Leszczyński, Mariusz: Akcja Katolicka w Ar-
chidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego. - Lublin ; 
Pelplin : "Bernardinum", 1996. - 362 s. : il. ; 21 cm 
Dot. okresu do 1939 r.  
 
275. Lewandowska-Jaraczewska, Irena: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich za dyrektury Adama Kło-
dzińskiego 1839-1849. - Wrocław : ZNiO, 1980. - 198 
s. : il. ; 24 cm 
 
276. Lewkowska, Anna: Zabytkowe cmentarze na 
Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. [Cz. 1], 
Województwo poleskie na obszarze Republiki Białoruś 
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/ Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Wal-
czak. - Warszawa : OOZK. NIK, 2000. - 262 s. : il. ; 
29 cm. - (Cmentarze na Dawnych Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej ; t. 3) 
 
277. Libera, Szczepan: Cyprian na Monte Cassino. 
- Atikokan ; Warszawa : Henryk Dąbkowski, 1999. - 
156 s. ; 24 cm 
Wołyń – wspomnienia (1939-1945)  
 
278. Lipiński, Wacław: Wśród lwowskich orląt. - 
[Wyd. 3]. - Warszawa : "Bellona", 1992. - 172 s. : il. ; 
17 cm 
Wspomnienia z wojny 1918-1919 r.  
 
279. Lipniki : oprac. zbiorowe / oprac. Henryk Sło-
wiński, Bogusława Rudnicka-Kędzierska. - Wrocław : 
[s. n.], 1998. - 109 s. : il. ; 20 cm 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
280. Lisiewicz, Paweł Maria: Ósma ekspozytura : z 
tajemnic wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej 
na Lwów 1941-1945. - Warszawa : "Cinderella Books", 
2000. - 93 s. ; 21 cm. - (Tajemnice II Wojny Świato-
wej) 
 
281. Literackie Kresy i bezkresy : księga ofiarowana 
profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi / pod red. Kata-
rzyny R. Łozowskiej i Ewy Tierling. - Szczecin : Wy-
daw. Naukowe US, 2000. - 448 s. ; 24 cm. - (Rozpra-
wy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 365) 
 
282. Litwin, Henryk: Napływ szlachty polskiej na 
Ukrainę 1569-1648. - Warszawa : "Semper", cop. 2000. 
- 224 s. ; 24 cm 
 
283. Losy pedagogów polskich na Wschodzie / 
wstęp i podał do dr. Edward Walewander. - Warszawa : 
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, 2002. - 
166 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pedagogiczna Katedry Pe-
dagogiki Porównawczej Wydziału Nauk Społecznych 
KUL ; t. 5. Seria B, Materiały i Dokumenty) 
M. in. o Łucku  
 
284. Ludobójstwa i wygnania na kresach : zbiór re-
feratów. Cz. 1 / pod red. Adama Peretiatkowicza. - Ka-
towice ; Oświęcim : A. Peretiatkowicz, 1999. - 104 s. ; 
24 cm. - (Biblioteka Wołyniaka) 
 
285. Lustracja województw ruskiego, podolskiego i 
bełskiego. Cz. 1, 1564-1565 / wyd. Krzysztof Chłapow-
ski i Helena Żytkowicz. - Warszawa ; Łódź : PWN, 
1992. - 284 s. ; 24 cm 
 
286. Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-
1945 / przygot. do dr. Mariusz Affek, Paweł Komorow-
ski, Dorota Kozłowska. - Warszawa : IHNOiT PAN, 
1991. - 95 s. ; 21 cm 
Toż współwyd. zob. poz. 287 
 
287. Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-
1945 ; O Jakubie Karolu Parnasie / pod red. nauk. Ireny 
Stasiewicz-Jasiukowej. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : 
IHNOiT PAN, 1991. - 239 s. ; 21 cm 
 
288. Lwowsko-kresowe korzenie wyższych uczelni 
Lublina / red. Władysław Stążka ; Towarzystwo Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Od-
dział w Lublinie. - Lublin : TMLiKPW, 2000. - 244 s. 
; 24 cm 
 
289. Lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna / 
[oprac.] Krzysztof Szlachcic. - Wrocław : Wydaw. 
UW, 1984. - 96 s. ; 24 cm 
 
290. Lwów i Wilno w ekstraklasie : dzieje polskiego 
futbolu kresowego / [aut. Andrzej Gowarzewski oraz 
Zbigniew Dobrowolny i in.]. - Katowice : "GiA", cop. 
1997. - 192 s. ; 25 cm. - (Kolekcja Klubów ; t. 4) (En-
cyklopedia Piłkarska FUJI) 
 
291. Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura : studia 
z dziejów Lwowa. T. 1 / pod red. Henryka W. Żaliń-
skiego i Kazimierza Karolczaka. - Kraków : Wydaw. 
Naukowe WSP, 1995. - 176 s. ; 24 cm. - (Prace Mono-
graficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w 
Krakowie ; nr 194) 
 
292. Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura : studia 
z dziejów Lwowa. T. 2 / pod red. Henryka W. Żaliń-
skiego i Kazimierza Karolczaka. - Kraków : Wydaw. 
Naukowe WSP, 1998. - 581 s. ; 24 cm. - (Prace Mono-
graficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w 
Krakowie ; nr 240) 
 
293. Lwów : mapa topograficzna Polski : wydanie 
turystyczne : M-34-83/84, M-35-73 / red. wyd. Anna 
Góralewska. - 1 : 100 000. - Warszawa : Wojskowe 
Zakłady Kartograficzne, 1997. - 1 mapa : kolor. ; 88 x 
39 cm, złoż. 21 x 13 cm 
 
294. Lwów : [z teki rys. architektonicznych Zbi-
gniewa Haicha. Spacer 1/2-6. - Poznań : "Bonami", 
1991-1996. - 6 t. : rys. ; 24 cm 
 
295. Łapiński-Nilski, Stanisław: Listopad we Lwo-
wie : (1918 r.). - Łapy : ŁTR ; Białystok : MW, 1993. - 
69 s. : il. ; 21 cm 
Bitwa 1918 r. o Lwów  
 
296. Łoziński, Władysław: Sztuka lwowska w XVI i 
XVII wieku : architektura i rzeźba. - Warszawa : "Inte-
rim", [1989]. - 228 s. ; 27 cm 
 
297. Łukasiak, Jan: Wołyńska Szkoła Podchorążych 
Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego. - Pruszków : 
"Ajaks", 2000. - 264 s. ; 24 cm 
 
298. Łukasiewicz, Bolesław: Wspomnienia ze Stry-
jówki koło Zbaraża. - Szczecin : nakł. autora, 1994. - 
92 s. ; 21 cm 
 
299. Łukomski, Grzegorz: Wojna polsko-ukraińska 
1918-1919 : działania bojowe, aspekty polityczne, ka-
lendarium / Grzegorz Łukomski, Czesław Partacz, Bo-
gusław Polak. - Koszalin : WSI ; Warszawa : "Adiu-
tor", 1994. - 285 s. ; 20 cm 
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300. Machowski, Stanisław: Bernardyński mijam 
plac. - Wrocław : ZNiO, 1989. - 136 s. : il. ; 21 cm 
Ikonografia, kultura, piosenki  
 
301. Mackiewicz, Józef: Bunt rojstów. - [1 wyd. 
powojenne]. - Warszawa : "Gryf", 1990. - 215 s. ; 20 
cm 
Polesie wołyńskie – publicystyka historyczna  
 
302. Majewski, Henryk: Na szerokiej Ukrainie : 
wspomnienia gnębionego przez dwa największe euro-
pejskie totalitaryzmy. - Warszawa : "Comandor", 2001. 
- 127 s. ; 21 cm 
Kamieniec Podolski 
 
303. Makowiecki, Stanisław: Nad Pełtwią i nad Mo-
zą. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1988. - 213 s. : il. ; 
25 cm 
Lwów - wspomnienia 1918-1939  
 
304. Makuszyński, Kornel: Listy ze Lwowa. - 
[Kraków] : TMLiKPW, cop. 1998. - 45 s. ; 18 cm. - 
(Biblioteka Cracovia Leopolis ; t.1) 
Publicystyka  
 
305. Malinowski, Mieczysław: Zarys dziejów die-
cezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku / 
Mieczysław Malinowski, Bogdan Kołosok. - Kalwaria 
Zebrzydowska : "Calvarianum", 1993. - 95 s. ; 21 cm 
 
306. Manufaktura porcelany w Baranówce 1803-
1917 : [katalog] / Wanda Załuska. - [Warszawa] : 
KAW, 1979. - [8] k. : il. ; 16 cm 
 
307. Marcinkowski, Tadeusz: Martyrologia profe-
sorów lwowskich w lipcu 1941 roku. - Goleniów : 
"Bios", 1992. - 12 s. ; 21 cm 
 
308. Marcisz, Beata: Krzemienieckie nekropolie : 
Cmentarz Polski oraz polskie zabytki sztuki nagrobnej 
w Krzemieńcu / oprac. Beata Marcisz i Szczepan Rud-
ka. - Warszawa ; [Bydgoszcz : "Margrafsen"], 1999. - 
152 s. ; 24 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria 
B, Wspólne Dziedzictwo) 
 
309. Maresz, Barbara: Repertuar Teatru Polskiego 
we Lwowie 1886-1894 / Barbara Maresz, Mariola Szy-
dłowska. - Kraków : TAWPN "Universitas", 1993. - 
366 s. ; 24 cm 
 
310. Maresz, Barbara: Występy gościnne w Teatrze 
Polskim : z dziejów życia teatralnego Krakowa, Lwowa 
i Warszawy. - Kraków : TAWPN "Universitas", cop. 
1997. - 346 s. : il. ; 21 cm 
 
311. Markow, Ryszard: Teatr Czosnowskiego : 
Lwów-Szczecin 1945-1948 : wystawa 28 wrzesień - 28 
październik 1985. - Szczecin : PAX, 1985. - [12] s. ; 
21 cm 
 
312. Marszałek, Agnieszka: Lwowskie przedsię-
biorstwa teatralne lat 1872-1886. - Kraków : TN "So-
cietas Vistulana", 1999. - 307 s. ; 25 cm 
 
313. Marszałek, Agnieszka: Repertuar Teatru Pol-
skiego we Lwowie. Cz. 1, 1875-1881. Cz. 2, 1881-
1886. - Kraków : TAWPN "Universitas", 1992-1993. - 
2 t. (231 ; 215 s.) ; 24 cm 
 
314. Masior, Jerzy: Nasłonecznienie : wiersze kre-
sowe i lwowskie. - Wrocław : "Sudety", 1996. - 95 s. ; 
21 cm 
 
315. Masior, Jerzy: Tyle cię wszędzie : wiersze 
lwowskie. - Kraków : "Apican", 1992. - 125 : il. ; 24 
cm 
 
316. Materiały z sesji naukowej na temat Struktury 
staromiejskie w miastach współczesnych ... : 23-25 
września w Kazimierzu Dolnym. - Warszawa : SAP, 
1989. - 59 s. : il. ; 20 cm 
Dot. Lwowa  
 
317. Materiały z Sesji Naukowej Piątego Zjazdu 
Wychowanków WAPL [Wydziału Architektonicznego 
Politechniki Lwowskiej], Gliwice 20-22 IX 1991. - Ka-
towice : SARP, 1993. - 108 s. : il. ; 21 cm 
 
318. Matuhina, Aleksandra: W sowieckim Lwowie 
: życie codzienne miasta w latach 1944-1990. - Kraków 
: Wydaw. UJ, cop. 2000. - 173 s. : il. ; 24 cm 
 
319. Matwijów, Maciej: Walka o lwowskie dobra 
kultury w latach 1945-1948. - Wrocław : Towarzystwo 
Przyjaciół Ossolineum, 1996. - 334 s. : il. ; 25 cm 
 
320. Mazur, Grzegorz: Konspiracja lwowska 1939-
1944 : słownik biograficzny / Grzegorz Mazur, Jerzy 
Węgierski. - Katowice : "Unia", [1997]. - 254 s. ; 24 
cm 
 
321. Mazur, Grzegorz: Pokucie w latach drugiej 
wojny światowej : położenie ludności, polityka okupan-
tów, działalność podziemia. - Kraków : nakł. UJ, 1994. 
- 206 s. ; 24 cm. - (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwer-
sytet Jagielloński; nr 286) 
 
322. Mazur, Michał: Współżycie narodowości na 
ziemi drohobyckiej : Neudorf - Polminowice. - War-
szawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 215 
s. : il. ; 21 cm 
 
323. Medyński, Aleksander: Ilustrowany przewod-
nik po Cmentarzu Łyczakowskim. - Gdańsk : "Graf", 
1990. - 118 s. : fot. ; 21 cm 
 
324. Medyński, Aleksander: Lwów : ilustrowany 
przewodnik dla zwiedzających miasto. - Warszawa : 
"Tercja", 1990. - 214 s. : il. ; 17 cm 
 
325. Mędrzecki, Włodzimierz: Województwo wo-
łyńskie : 1921-1939 : elementy przemian cywilizacyj-
nych, społecznych i politycznych. - Wrocław : ZNiO, 
1988. - 202 s. ; 24 cm 
 
326. Mękarska, Józefa: Wędrówka po ziemiach 
wschodnich Rzeczypospolitej. - Wrocław : "Ogniwo", 
1990. - 123 s. : il. ; 20 cm 
Lwów, Podole, Polesie, Wilno, Wołyń  
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327. Mękarska-Kozłowska, Barbara: Burza nad 
Lwowem : reportaż z lat wojennych 1939-1945 we 
Lwowie ; Kartki z pamiętnika. - Lublin : ["Liber"], 
2000. - 360 s. ; 21 cm 
 
328. Mękarska-Kozłowska, Barbara: Lwów - twier-
dza kultury i niepodległości. - Lublin : ["Liber"], 2000. 
- 135 s. ; 21 cm 
 
329. Mękarska-Kozłowska, Barbara: Mozaika 
wspomnień. - Lublin : ["Liber"], 2000. - 229 s. ; 21 cm 
Lwów - wspomnienia  
 
330. Miasta miłości Lwów, Wilno, Kraków / [red., 
oprac. i wybór Jacek Lubart-Krzysica]. - Kraków : Ofi-
cyna Konfraterni Poetów, 1989. - 48 s. ; 15 cm 
Beletrystyka nt. Lwowa  
 
331. Michotek, Jerzy: Tylko we Lwowie. - War-
szawa : "Omnipress", 1990. - 180 s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia  
 
332. Mickiewicz i Kresy : rozprawy przedstawione 
na międzynarodowej sesji naukowej w Krakowie, 4-6 
grudnia 1997 / pod red. Zofii Kurzowej i Zofii Cygal-
Krupowej. - Kraków : TAWPN "Universitas", cop. 
1999. - 322 s. ; 21 cm 
 
333. Mikołajczyk, Mirosław: Warszawski i lwow-
ski ośrodek katolickiego religioznawstwa w Polsce mię-
dzywojennej. - Opole : WSP, 1987. - 144 s. ; 24 cm. - 
(Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w 
Opolu ; nr 133) 
 
334. Mikulińska-Korczyńska, Aurelia: Aby nie za-
pomnieć miłości i tęsknot do Lwowa. - Kraków : nakł. 
aut., [1990]. - 63 s. : il. ; 22 cm 
Fotografie, poezje  
 
335. Minorowicz, Jan: Więzień gorłagu D 509 : 
wspomnienia. - Gorzów Wlkp. : "Absolutnie Fanta-
styczne", [1998]. - 259 s. ; 21 cm 
Wspomnienia 1918-1939 r.  
 
336. Mroczko, Marian: Lwów : zarys dziejów i za-
bytki. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gd., [1992]. - 127 s. : 
il. ; 20 cm 
 
337. Na Wesołej Lwowskiej Fali / oprac. i wybór 
Witold Szolginia. - [Warszawa] : "Polonia", [1991]. - 
247 s. : il. ; 20 cm 
Lwowska radiofonia  
 
338. Nahlik, Stanisław Edward: Przesiane przez 
pamięć. T. 1, W rodzinnym gnieździe. - Kraków : Wy-
daw. Literackie, 1987. - 394 s. ; 17 cm 
Wspomnienia XX w.  
 
339. Nasz kresowy dom nad Hukiem, Smolanką i 
Łopuszanką : opracowanie zbiorowe / pod red. Anto-
niego Worobca. - Zielona Góra ; Zbąszynek : ŚZŻAK, 
2000. - 304 s. : il. ; 20 cm 
 
340. Nicieja, Stanisław Sławomir: Cmentarz Łycza-
kowski we Lwowie w latach 1786-1986. - Wyd. 2 popr. 
- Wrocław : ZNiO, 1990. - 447 s. : il. ; 19 x 21 cm 
Wyd. 1, tamże 1988  
 
341. Nicieja, Stanisław Sławomir: Cmentarz 
Obrońców Lwowa. - Wrocław : ZNiO, 1990. - 466 s. : 
il. ; 19 x 21 cm 
 
342. Nicieja, Stanisław Sławomir: Łyczaków - 
dzielnica za Styksem. - Wrocław : ZNiO, 1998. - 570 
s. ; 27 cm 
 
343. Nicieja, Stanisław Sławomir: Panteon Orląt 
lwowskich : 1918-1992 : powstanie, unicestwienie, od-
budowa. - Warszawa : "Straż Mogił Polskich Bohate-
rów", 1992. - 32 s. : fot. ; 29 cm 
Cmentarz Łyczakowski  
 
344. Nicieja, Stanisław Sławomir: Zadwórze - pol-
skie Termopile. - Kraków : TMLiKPW : "Fall", cop. 
2000. - 54 s. : il. ; 17 cm. - (Biblioteka Cracovia Le-
opolis ; t.2) 
Bitwa 1920 r. pod Zadwórzem  
 
345. Nie ma jak Lwów : śpiewnik lwowski do 1939 / 
wybór i oprac. Janusz Wasylkowski. - Warszawa : "Fu-
ga", 1990. - 72 s. ; 24 cm 
 
346. Niemiec, Jan: Zakład Naukowo-Wychowawczy 
Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939. - Rzeszów : 
Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 1998. - 
486 s. : il. ; 25 cm 
 
347. Nieradka, Elwira- Józefa: Prowincja Lwow-
sko-Przemyska pod wezwaniem Matki Boskiej Często-
chowskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w latach 
1910-1976. - Kraków : Wydaw. KUL, 1992. - 482 s. ; 
24 cm 
 
348. Nierzwicki, Krzysztof: Biblioteki kartuzji ka-
szubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kar-
tuskiej i Gidlach. - Pelplin : "Bernardinum", 2001. - 
588 s. ; 25 cm 
 
349. Nowacki, Roman: Na trakcie minionych wyda-
rzeń. - Opole : Wydaw. Naukowe RN, 1999. - 103 s. ; 
24 cm 
Lwów - szkice historyczne  
 
350. Nowacki, Roman: Towarzystwo dla Popierania 
Nauki Polskiej we Lwowie. - Opole ; Kędzierzyn-
Koźle : "Calluna", 1996. - 107 s. ; 21 cm 
 
351. Nowak, Janusz Tadeusz: Historyczny Lwów : 
przewodnik / Janusz T. Nowak, Stanisław Sroka, Ry-
szard Terlecki. - Kraków : "Stradom", 1993. - 63 s. : 
fot. ; 20 cm 
 
352. Nowak, Jerzy Robert: Przemilczane zbrodnie : 
Żydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941. - War-
szawa : "von borowiecky", 1999. - 251 s. ; 21 cm 
 
353. Nowak, Zdzisław: Lwowskie baśnie i legendy : 
jak król Sobieski Jóźka batiara polubił. - Warszawa : 
"Panda", 1993. - 157 s. ; 23 cm 
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354. Nowakowska-Kempna, Iwona: Polszczyzna 
kresowa na Śląsku. - Katowice : WBP, 1996. - 45 s. : 
il. ; 21 cm 
 
355. O dialogu kultur wspólnot kresowych / pod red. 
Stanisława Uliasza. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1998. - 
366 s. ; 21 cm 
Liteatura a kresy  
 
356. Obercowa, Maria: Z wycieczką do Lwowa ? : z 
wycieczką do mego domu? - Kraków : Herbert Olesch-
ko, 1996. - 147 s. ; 15 cm 
Wspomnienia XX w.  
 
357. Obrona Lwowa : 1-22 listopada 1918. T. 1, Re-
lacje uczestników / [przedm. Artur Leinwand]. - Wars-
zawa : "Volumen", 1991. - 363 s. ; 24 cm. - (O Wol-
ność i Niepodległość) 
Bitwa 1918 r. o Lwów  
 
358. Obrona Lwowa : 1-22 listopada 1918. T. 2, Re-
lacje uczestników / red t. Eugeniusz Wawrzkowicz i Jó-
zef Klink ; Towarzystwo Badania Historii Obrony 
Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich. - 
Warszawa : "Volumen", 1991. - 864 s. ; 24 cm. - (O 
Wolność i Niepodległość) 
 
359. Obrona Lwowa : 1-22 listopada 1918. T. 3 [Cz. 
1], Organizacja listopadowej obrony Lwowa - ewiden-
cja uczestników walk. [Cz. 2], Lista strat / oprac. Euge-
niusz Wawrzkowicz i Józef Klink ; Towarzystwo Bada-
nia Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-
Wschodnich. - Warszawa : "Volumen", 1994. - 444 s. : 
il. ; 25 cm. - (O Wolność i Niepodległość) 
 
360. Oczyma i sercem. T. 2, Wieś Rumno w latach 
1939-1945. - Przemyśl : SAP : Archiwum Państwowe, 
2000. - 293 s. ; 24 cm 
Wspomnienia  
 
361. Od strony Kresów : studia i szkice. [Cz. 1] / 
pod red. Haliny Bursztyńskiej, Tadeusza Budrewicza, 
Swietłany Musijenko. - Kraków : Wydaw. Naukowe 
WSP, 1994. - 160 s ; 24 cm. - (Prace Monograficzne 
[Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie] ; nr 173) 
Kultura, literatura, historia  
 
362. Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 2 / pod 
red. Haliny Bursztyńskiej. - Kraków : Wydaw. Nauko-
we AP, 2000. - 390 s. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne 
/ Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Krakowie ; nr 280) 
Kultura, literatura, historia  
 
363. Olszewski, Wojciech: Patriotyzm i tolerancja : 
nurt humanistyczny w polskiej myśli etnologicznej do 
drugiej wojny światowej wobec prcesów etnicznych na 
Kresach. - Toruń : Wydaw. UMK, 2001. - 143 s. ; 24 
cm 
 
364. Opałek, Mieczysław: O Lwowie i mojej mło-
dości : kartki z pamiętnika 1881-1901 / Mieczysław 
Opałek. - Wrocław : ZNiO, 1987. - 218 s. : il. ; 21 cm 
 
365. Opowieści z Kresów : Tuligłowy koło Lwowa / 
zebrali Ludwik Zając, Roman Kikut. - Wrocław : "Be-
ne Vobis", 2000. - 251 s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia  
 
366. Orłowicz, Mieczysław: Akademicki Klub Tu-
rystyczny we Lwowie. - Warszawa : Politechnika War-
szawska, 1986. - 28 s. ; 21 cm 
Akademicki Klub Turystyczny z początku XX w.  
 
367. Orłowicz, Mieczysław: Ilustrowany przewod-
nik po Lwowie. - Warszawa : PTTK, 1990]. - 273 s. : 
il. ; 14 cm 
 
368. Orłowicz, Mieczysław: Ilustrowany przewod-
nik po Wołyniu. - Lublin : "Novum - Poli ART Stu-
dio", 1994. - 380 s. : il. ; 17 cm 
 
369. Orzechowski, Stefan: Historia walk 5 Kreso-
wej Dywizji Piechoty. - Warszawa : "Volumen" : "Bel-
lona", 1998. - 200 s. ; 25 cm. - (O Wolność i Niepod-
ległość) 
Wspomnienia  
 
370. Ossowska, Wanda: Przeżyłam ... : Lwów-
Warszawa 1939-1946. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Towa-
rzystwo Opieki nad Majdankiem. Oddział, 1995. - 406 
s. ; 18 cm. - (Świadectwa / Wydaw. Księży Marianów) 
Wspomnienia. Wyd. 1, tamże 1990  
 
371. Ostrowski, Jan K.: Kresy bliskie i dalekie. - 
Kraków : TAWPN "Universitas", cop. 1998. - 150 s. : 
fot. ; 24 cm 
Szkice nt. hist. i sztuki  
 
372. Ostrowski, Jan K.: Lwów : dzieje i sztuka. - 
Kraków : TAWPN "Universitas", cop. 1997. - 84 s., 
[75] s. fot. ; 24 cm 
 
373. Ostróg : ilustrowany przewodnik krajoznawczy 
/ [red. Witold Józef Kowalów]. - Biały Dunajec ; 
Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2000. - 49 s. : il. ; 21 
cm. - (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 15) 
 
374. Ottawa-Rogalska, Zofia: Lwy spod ratusza 
słuchają muzyki : wspomnienia o Helenie Ottawowej. - 
Wrocław : ZNiO, 1987. - 156 s. ; 21 cm 
Lwowska pianistka Zofia Ottawa-Rogalska 
 
375. VIII [Ósma] Kompania 26 pp Armii Krajowej, 
Milczyce : kwiecień 1944-sierpień 1944. - [S. l. : s. n. : 
Wrocławska Drukarnia Naukowa, 1990. - [23] s. : il. ; 
30 cm 
AK w okręgu lwowskim (album) 
 
376. Pamiętniki Reba Dowa z Bolechowa (1723-
1805) / przekł. z jęz. hebr., wstęp i przypisy Roman 
Marcinkowski. - Warszawa : "Formica", 1994. - 120 s. 
; 21 cm 
Bolechów 
 
377. Pańczyszyn, Tadeusz: Rumno : pomnik pamię-
ci 1944-1945. - Przemyśl : SAP : Archiwum Państwo-
we, 1998. - 197 s. ; 23 cm 
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378. Partacz, Czesław: Od Badeniego do Potockie-
go : stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-
1908. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1997. - 280 
s. ; 24 cm 
 
379. Pasiecznik, Jan: Młodość i życie zakonne księ-
dza infułata Dionizego Kajetanowicza. - Warszawa : 
KZKO, 1989. - S. 206-235 ; 20 cm 
Lwów 
 
380. Pasieczny, Edward: Na skraju życia. - Kosza-
lin : WBP, 1997. - 142 s. : il ; 21 cm 
Wspomnienia z kresów (1939-1945)  
 
381. Paszkiewicz, Urszula: Inwentarze i katalogi 
bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej : (spis za 
lata 1510-1939). - Warszawa : "DiG", 1998. - 260 s. ; 
24 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, 
Wspólne Dziedzictwo) 
Suplement 1, tamże 2000, 301 s.  
 
382. Paszkiewicz, Urszula: Rękopiśmienne inwen-
tarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypo-
spolitej : (spis za lata 1553-1939). - Warszawa : "DiG", 
1996. - 96 s. ; 24 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kultural-
ne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo) 
 
383. Pempel, Stanisław: Pod znakiem Lwa i Syreny. 
- Warszawa : "Rytm", 1989. - 210 s. : il. ; 20 cm. - 
(Biblioteka Historyczna "Ocalić Od Zapomnienia") 
Wspomnienia 1939-1945 r.  
 
384. Pempel, Stanisław: ZWZ–AK [Związek Walki 
Zbrojnej–Armia Krajowa] we Lwowie : 1939-1945. - 
Warszawa : "Bis" : "Trust", 1990. - 141 s. ; 17 cm 
 
385. Peretiatkowicz, Adam: Gimnazjum Państwo-
we im. Tadeusza Kościuszki w Łucku 1918-1939. - Ka-
towice : nakł. autora, 1996. - 131 s. ; 24 cm. - (Biblio-
teka Wołyniaka) 
 
386. Peretiatkowicz, Adam: Polska samoobrona w 
okolicach Łucka. - Katowice : OBS TZK, 1995. - 252 
s. ; 24 cm 
Historia (1939-1945)  
 
387. Peretiatkowicz, Adam: Wołyńska samoobrona 
w dorzeczu Horynia. - Katowice : nakł. autora, 1997. - 
336 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Wołyniaka) 
 
388. Petrus, Jerzy Tadeusz: Lwowska Katedra Ob-
rządku Łacińskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny : przewodnik. - Warszawa : "Wspólnota 
Polska", 1999. - 86 s. : il. ; 21 cm. - (Zabytki Kultury 
Polskiej Poza Granicami Kraju. ; z. 1. Seria B) 
 
389. Petrus, Jerzy Tadeusz: Żółkiew i jej kolegiata. 
- Warszawa : SWP, 1997. - 92 s. : il. ; 21 cm. - (Za-
bytki Kultury Polskiej Poza Granicami Kraju ; z. 1) 
 
390. Pętkowski, Józef: 17 [Siedemnatego] września 
1939 roku słońce zgasło nad Horyniem : wspomnienia 
lwowskiego kadeta. - Warszawa : nakł. aut., cop. 1998. 
- 115 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
391. Pidłypczak-Majerowicz, Maria: Biblioteki i 
bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rze-
czypospolitej w XVII-XVIII wieku. - Wrocław : Wy-
daw. Uniw. Wroc., 1996. - 192 s. : il. ; 24 cm. - (Acta 
Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo ; 20) 
 
392. Piechotka, Maria: Bramy nieba : bożnice 
drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria 
i Kazimierz Piechotkowie ; Instytut Sztuki PAN. - 
Warszawa : Krupski i S-ka, cop. 1996. - 410 s. : il. ; 34 
cm. - (Dziedzictwo Kulturowe Rzeczypospolitej) 
 
393. Pięćdziesięciolecie przesiedlenia kresowiaków 
na Pomorze Zachodnie : początki, dokonania / pod red. 
Antoniego Gizy i Tadeusza Zwilniana Grabowskiego. - 
Szczecin : Wydaw. Nauk. US, 1996. - 147 s. : il. ; 24 
cm. - (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciń-
ski ; nr 15) 
 
394. Piosenki lwowskiej ulicy : antalogia / wybr. Ja-
nusz Wasylkowski. - [Wyd. 2]. - Wrocław : "Kalam-
bur", 1988. - 175 s. ; 24 cm 
Wyd. 1, tamże 1987  
 
395. Piotrowski, Czesław: Krwawe żniwa za Sty-
rem, Horyniem i Słuczą : (wspomnienia z rodzinnych 
stron z czasów okupacji). - Warszawa : ŚZZAK : 
"PAB-Font", 1995. - 217 s. : il. ; 25 cm 
UPA na Wołyniu  
 
396. Piotrowski, Czesław: Przez Wołyń i Polesie na 
Podlasie. - Warszawa : ŚZZAK, 1998. - 264 s. : il. ; 24 
cm 
Wspomnienia (1939-1945)  
 
397. Piotrowski, Czesław: Wojskowe i historyczne 
tradycje 27 [Dwudziestej Siódmej] Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej. - Warszawa : ŚZZAK, 1993. 
- 254 s. ; 21 cm 
 
398. Piórko, Piotr Jan: Los wielu Kresowiaków - ku 
pamięci. - Lublin : Piotr Jan Piórko, 2000. - 295 s. ; 24 
cm 
Dzieje rodziny Ikcinaj  
 
399. Podhorodecki, Leszek: Dzieje Lwowa. - War-
szawa : "Volumen", 1993. - 286, s. : il. ; 24 cm 
 
400. Podonowski, Jerzy: "Pamiętaj, żeś miał honor 
być kadetem..." : monografia 2 kompanii Korpusu Ka-
detów nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego, Lwów - li-
piec 1939 r. - Poznań : CR WLiOPK, 2000. - 267 s. ; 
24 cm 
 
401. Pogonowski, Jerzy: Bój o Lwów : (z walk armji 
ochotniczej z 1920 roku). - [Wyd. 2]. - Warszawa : 
"Gryf", 1992. - 99 s. ; 22 cm. - (Wojna Polska 1918-
1921) 
Bitwa 1920 r. pod Lwowem  
 
402. Polacy na Wschodzie mówią o sobie / oprac. i 
wstęp Robert Guz. - Lublin : "Bamka", 2000. - 353 s. ; 
21 cm. - (Biblioteka Polonii. ; t. 14. Seria B, Materiały i 
Dokumenty) 
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Kresy – wspomnienia (XIX–XXw.)  
 
403. Polak, Edward: Baza "Topór" i sowieckie łagry 
: wspomnienia z lat 1939-1956. - Świdnica : "Reduta", 
1991. - 128 s. : il. ; 20 cm 
Stanisławów 
 
404. Polak, Edward: Los Polaka w latach 1939-
1956. - [Wyd. 2 rozsz. i popr.]. - Świdnica : nakł. auto-
ra, 1992. - 198 s. : il. ; 20 cm 
Stanisławów – wspomnienia (1939-1945). Wyd. 1 pt.: Baza "To-
pór" i sowieckie łagry, tamże 1991  
 
405. Polesie : [gdzie szumi Dewajtis] : historia, kul-
tura, sztuka, folklor, harcerstwo 1918-1939 / Towarzy-
stwo Miłośników Wołynia i Polesia. - Warszawa : 
TMWiP, [1995]. - [32] s. : fot. ; 25 cm 
 
406. Polesie : ocalić od zapomnienia / wstęp Helena 
Jakubowska z. d. Arciszewska, Bronisława Arciszew-
ska, Leon Popek. - Lublin : TMWiP, 1998. - 264 s. ; 
30 cm 
Album fotograficzny  
 
407. Politechnika Lwowska 1844-1945 / [kom. red. 
Robert Szewalski i in.]. - Wrocław : Wydaw. PWr., 
1993. - 577 s. : il. ; 25 cm 
 
408. Polska-Ukraina : trudne pytania : materiały III 
międzynarodowego seminarium historycznego "Stosun-
ki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", 
Łuck 20-22 maja 1998. T. 3 / [oprac. red. Romuald Nie-
dzielko]. - Warszawa : ŚZŻAK : Związek Ukraińców 
w Polsce, 1998. - 267 s. ; 21 cm 
 
409. Polskie Korporacje Akademickie / [red. wyd. 
Leon Ter-Oganjan]. Z. 11, Biuletyn wiosenny 1996 Za-
rządu Stowarzyszenia Filistrów PKA w Warszawie. - 
Warszawa : nakł. ZSF PKA, 1996. - 143 s. : il. ; 21 cm 
Dot. m. in. Uniwersytetu Jana Kazimierza  
 
410. Polskie podziemie 1939-1941 : Lwów-
Kołomyja-Stryj-Złoczów / [red. nauk. Zuzanna Gajow-
niczek i in.]. - Warszawa : CAMSWiA : "Rytm", 1998. 
- 1039 s. ; 25 cm. - (Polska i Ukraina w latach trzy-
dziestych-czterdziestych XX wieku : nieznane doku-
menty z archiwów służb specjalnych ; t. 1) 
 
411. Popek, Leon: Świątynie Wołynia. T. 1. - Lub-
lin : OSAPiS PZKS : TPKiZWP, 1997. - 370 s. : il. ; 24 
cm 
 
412. Popek, Leon: Wołyń - ocalić od zapomnienia / 
oprac. Leon Popek, Władysław Rostocki, Tadeusz 
Wawrzonek. - Lublin ; Warszawa : TMWiP, 1997. - 
248 s. : il. ; 30 cm 
Album fot.  
 
413. Popiel, Jacek: Tajne nauczanie w Żółkwi w la-
tach 1939-1944. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Zabrze : 
[nakł. autora], 1996. - 30 s. : il. ; 21 cm 
Wyd. 1, tamże 1984  
 
414. Popławski, Zbysław: Dzieje Politechniki 
Lwowskiej 1844-1945. - Wrocław : ZNiO, 1992. - 363 
s., : il. ; 25 cm 
 
415. Popławski, Zbysław: Politechnika Lwowska w 
latach 1844-1945 : rodowody katedr, wykaz nauczycieli 
akademickich, dziedzictwo. - Kraków : PK, 1999. - 
298 s. ; 24 cm. - (Monografia / Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki. Seria Historyczno-Techniczna 
; z. 5) 
 
416. Popławski, Zbysław: Wykaz pracowników na-
ukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844-1945. 
- Kraków : PK, 1994. - 221 s. ; 24 cm. - (Monografia / 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; 175. 
Seria Historyczno-Techniczna ; z. 2) 
 
417. Porcelain from Korzec : [catalogue] / by Bo-
gumiła Trzeciak. - Warszawa : KAW, 1979. - [8] k. : 
il. ; 16 cm 
Oryg.: Porcelana z Korca 
 
418. Porcelain manufactory in Baranówka 1803-
1917 : [catalogue] / by Wanda Załuska. - [Warszawa] : 
KAW, 1979. - [8] k. : il. kolor. ; 16 cm 
Oryg.: Manufaktura porcelany w Baranówce 1803-1917  
 
419. Porcelana z Korca : [katalog] / Bogumiła Trze-
ciak. - [Warszawa] : Krajowa Agencja Wydawnicza, 
1979. - [8] k. : il. ; 16 cm 
Toż w wersji ang. zob. poz. 417 
 
420. Portrety ossolińskie : antologia wspomnień / 
wybrał, oprac. i biogramami opatrzył Eugeniusz Adam-
czak. - Wrocław : ZNiO, 1992. - 274 s. ; 21 cm 
Pracownicy Ossolineum  
 
421. Powtórny pogrzeb Aleksandra Fredry : (dzia-
łalność Komisji Fredrowskiej) / [oprac. tekstu Ewa Ga-
wlikowska-Świechowska]. - Warszawa : Fundacja Kul-
tury Polskiej, 1993. - 59 s. : fot., 2 pl. ; 21 cm 
Dot. Kościoła Wniebowzięcia NMP w Rudkach  
 
422. ... Póki my żyjemy : materiały sesji popularno-
naukowej... w 50. rocznicę akcji "Burza" i powstania 
warszawskiego / pod red. Michała Lisa. - Opole : Wy-
daw. Instytut Śląski, 1995. - 93 s. ; 21 cm 
Gł. o Wołyniu  
 
423. Prokop, Krzysztof Rafał: Sylwetki biskupów 
łuckich. - Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Woły-
nia", 2001. - 257 s. ; 24 cm. - (Biblioteka "Wołania z 
Wołynia" ; t. 20) 
 
424. Prugar-Ketling, Bronisław: Aby dochować 
wierności : wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dy-
wizji Piechoty, wrzesień 1939. - Warszawa : "Odpo-
wiedzialność i Czyn", 1990. - 178 s. ; 21 cm 
Lwów 
 
425. Prus, Edward: Kurhany : dążenia galicyjskich 
nacjonalistów ukraińskich. - Warszawa : "BGW", 1993. 
- 146 s. ; 24 cm 
Kresy w latach 1939-1945  
 
426. Prus, Edward: Legenda Kresów : Szare Szeregi 
w walce z UPA. - Wrocław : "Nortom", 1995. - 258 s. 
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: il. ; 20 cm 
Dot. wsi Załoźce  
 
427. Prus, Edward: SS-Galizien : patrioci czy 
zbrodniarze? - Wrocław : "Nortom", cop. 2001. - 260 
s. ; 21 cm 
 
428. Prus, Edward: UPA - armia powstańcza czy ku-
renie rizunów ? - [Wyd. 2 poszerz. i popr.]. - Wrocław 
: "Nortom", cop. 1997. - 133 s. : il. ; 21 cm 
Dot. Wołynia. Toż tamże 1994  
 
429. Pruski, Zbigniew: Bastion Polesie : polskie for-
tyfikacje na Polesiu w latach 1920-1939. - Przasnysz : 
"Forteca", 2000. - 208 s. : il. ; 25 cm 
 
430. Pruszyńska, Anna: Między Bohem a Słuczą. - 
Wyd. 2. - Wrocław : ZNiO, cop. 2001. - 275 s. ; 21 cm 
Wołyń i Podole – wspomnienia. Toż tamże 1991  
 
431. Przed Akcją "Wisła" był Wołyń : [praca zbio-
rowa / pod red. Władysława Filara]. - Warszawa : 
ŚZZAK, 1997. - 116 s. ; 21 cm 
Operacja "Wisła"  
 
432. Przemyśl-Lwów : przyjaźń i współpraca / [red. 
Leonard Czajka, Zbigniew Ziembolewski]. - Rzeszów : 
KAW, 1979. - 141 s. ; 23 cm 
Kultura 
 
433. Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów 
Wschodnich do Polski 1944-1947 / wybór, oprac. i red. 
dokumentów Stanisław Ciesielski. - Warszawa : "Neri-
ton" : IH PAN, 1999. - 469 s. ; 24 cm 
 
434. Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa. 
- Warszawa : Redakcja "Sybiracy", [1999]. - 114 s. ; 
24 cm 
 
435. Przewodnik po Czortkowie i okolicy / [red. 
Mieczysław Bazyszyn]. - [Wyd. 1 (powojenne)]. - 
Brzozów : PTTK, 1991. - 88 s. ; 16 cm 
 
436. Przyboś, Kazimierz: Urzędnicy województwa 
podolskiego XV-XVIII wieku : (powiaty czerwono-
grodzki, kamieniecki, latyczowski) : spisy. - Kraków : 
nakł. UJ, 1994. - 211 s. ; 20 cm. - (Varia / Uniwersytet 
Jagielloński ; 328) 
 
437. Przybył, Jan: Kamieniec Podolski albo Trylo-
gia na nowo przeżywana. - Wrocław : "Nortom", cop. 
1998. - 140 s. ; 21 cm 
 
438. Przybysz, Antoni: Wspomnienia z umęczone-
go Wołynia : 1939-1943. - Wrocław : "Nortom", cop. 
2000. - 101 s. ; 21 cm 
 
439. Pyszka, Stanisław: "Jedność" Organ Związku 
Katolickich Robotników 1898-1902. - Kraków : Wy-
dział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1996. - 
71 s. ; 20 cm 
Czasopismo lwowskie  
 
440. Rachwalski, Eugeniusz: Była taka broń : łącz-
ność Okręgu Wołyń i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej 1942-1944. - Wrocław : PTTK, 1993. 
- 199 s. : il. ; 21 cm 
 
441. Rachwalski, Eugeniusz: Wołyń i jego żołnie-
rze. - Wrocław : PTTK, 1990. - 112 s. ; 21 cm 
 
442. Rakowski, Stanisław: Wspomnienia z kreso-
wej osady Kościuszkówki na Podolu : [1918-1939]. - 
[S. l. : s. n.], 1997. - 151 s. ; 21 cm 
 
443. Riedl, Tadeusz: We Lwowie : relacje. - Wro-
cław : "Sudety", 1996. - 189 s. : il. ; 21 cm 
Nauka we Lwowie w l. 1939-1945  
 
444. Rodkiewicz, Witold: Russian nationality policy 
in the Western provinces of the Empire (1863-1905). - 
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1998. - 295 
s. ; 25 cm 
 
445. Rolnicki, Mieczysław: Krzak gorejący : (zapi-
ski z lat 1939-44). - Jerozolima ; Lublin : WDK, 1999. 
- 104 s. ; 20 cm 
Lwów – wspomnienia 1939-1945 r.  
 
446. Roman, Józef: Moja działalność w AK. - 
Szczecin : "Dokument", 1997. - 122 s. ; 21 cm 
Wołyń – wspomnienia (1939-1945)  
 
447. Romanowski, Wincenty: Kainowe dni. - War-
szawa : IW ZZ, 1990. - 260 s. : il. ; 21 cm 
Wołyń – wspomnienia (1939-1945)  
 
448. Romanowski, Wincenty: ZWZ-AK na Woły-
niu 1939-1944. - Lublin : KUL, 1993. - 406 s. : il. ; 24 
cm 
 
449. Rostworowski, Andrzej: Ziemia, której już nie 
zobaczysz : wspomnienia kresowe. - Warszawa : "Czy-
telnik", 2001. - 501 s. ; 20 cm 
Kresy południowo–wschodnie 
 
450. Różycki, Edward: Alembekowie i ich księgo-
zbiory : z dziejów kultury umysłowej mieszczaństwa 
lwowskiego okresu renesansu i baroku. - Katowice : 
Wydaw. UŚ, 2001. - 194 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1995) 
 
451. Różycki, Edward: Książka polska i księgozbio-
ry we Lwowie w epoce renesansu i baroku. - Wrocław : 
ZNiO, 1994. - 269 s. : il. ; 20 cm. - (Książki o Książce) 
 
452. Różycki, Edward: Z dziejów książki we Lwo-
wie w XVII wieku : studia nad introligatorstwem i han-
dlem książką. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1991. - 
268 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia Muzeum Śląskie-
go) 
 
453. Rudkowski, Tadeusz Maria: Cmentarz polski 
w Żytomierzu. - Warszawa : OOZK. NIK, 1999. - 522 
s. : il. ; 21. - (Cmentarze na Dawnych Kresach 
Wschodnich Rzeczypospolitej ; t. 2) 
 
454. Rudnicki, Józef: Lwów : karta z dziejów Pol-
ski. - Gdańsk : "EM", 1990. - 88 s. ; 21 cm 
Historia XIV–XX w. 
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455. Rudnicki, Józef: Ziemia Czerwieńska pod oku-
pacją niemiecką : czerwiec 1941-czerwiec 1943. - Puł-
tusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna ; Warszawa : Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2001. - 169 
s. ; 22 cm 
 
456. Rudnicki, Sergiusz: Gwara polska wsi Kor-
czunek koło Żytomierza : fonetyka, fleksja. - Warszawa 
: SOW, 2000. - 209 s. ; 24 cm 
 
457. Rudolf Stefan Weigl (1883-1957) - profesor 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, twórca 
szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu / [oprac. Ire-
na Zielińska. - Wrocław : ZHNL AM, [1994. - 59 s. : il 
; 25 cm 
 
458. Rujna, Eugeniusz: Z działań wojennych lat 
1918-1920 : zarys problematyki militarnej z materiałami 
do bibliografii. - Toruń : WSO, 1997. - 263 s. ; 21 cm 
Wojna 1918-1919 r. polsko-ukraińska  
 
459. Ruszczyk, Grażyna: Polesie : fotografie z lat 
dwudziestych i trzydziestych. - Warszawa : IS PAN, 
1996. - 246 s. ; 29 cm 
 
460. Ruszel, Ryszard: Bibliografia lwowska. - Gli-
wice : "Pagina", 1993. - 54 s. ; 17 cm 
 
461. Ruszel, Ryszard: Radiostacja obszaru AK 
Lwów zamilkła. - Gliwice : "Pagina", 1994. - 77 s. : il. 
; 17 cm 
 
462. Ruszel, Ryszard: Wesoła gwara lwowska. - 
Gliwice : "Pagina", 1992. - 36 s. ; 17 cm 
 
463. Rygier, Karol: Nieznane nazwiska czyli Dzieci 
wojny. - Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 
2001. - 259 s. ; 21 cm 
Lwów - wspomnienia (1939-1945)  
 
464. Ryziński, Kazimierz: Obrona Lwowa w roku 
1939 / Kazimierz Ryś [pseud.]. - Rzeszów : KAW, 
1990. - 50 s. : il. ; 17 cm 
Bitwa 1939 r. pod Lwowem. Przedr., oryg.: Palestyna 1943  
 
465. Ryżko, Stanisław: "Trzeba zostać". - Lublin : 
"Norbertinum", 1999. - 366 s. ; 21 cm. - (Duchowień-
stwo Polskie w Więzieniach, Łagrach i na Zesłaniu w 
ZSRR : pamiętniki i dokumenty ; t. 2) 
Pińsk 
 
466. Same hece czyli Wesoła Lwowska Fala / [wy-
bór i red. Mieczysław Bucik i Bernard Waleński]. - 
Opole : "AB", 1991. - 222 s. : il. ; 21 cm 
Lwowska radiofonia  
 
467. Sawicka, Jadwiga: Wołyń poetycki w prze-
strzeni kresowej. - Warszawa : "DiG", 1999. - 204 s. ; 
25 cm 
 
468. Sąsiedztwo : osadnictwo na pograniczu etnicz-
nym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych : mate-
riały z konferencji [...] w Rzeszowie w dniach 16-17 X 
1995 r. / pod red. Józefa Półćwiartka. - Rzeszów : 
WSP, 1997. - 178 s. ; 24 cm 
 
469. Schleyen, Kazimierz: Lwowskie gawędy. - 
Wyd. 3 [1 krajowe]. - Warszawa : "LTW", 1999. - 158 
s. ; 21 cm 
Szkice literackie  
 
470. Seiffert-Nauka, Irena: Dawny dialekt miejski 
Lwowa. Cz. 1, Gramatyka. - Wrocław : Wydaw. Uni-
wersytetu Wrocławskiego, 1993. - 172 s. ; 24 cm. - 
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1012) 
 
471. Selest, Dmitrij Sergeevic: Lwowska Galeria 
Obrazów : malarstwo polskie / Dmitrij Szelest. - War-
szawa : "Auriga" : WAiF, 1990. - 52 s., 208 s. tabl. : il. 
; 31 cm 
 
472. Semper fidelis : obrona Lwowa w obrazach 
współczesnych. - Warszawa : "Volumen" : "Sihui", 
1990. - 237 s. : il. ; 25 x 34 cm 
Bitwa 1918 r. o Lwów  
 
473. Serba, Jan: Sztandar Sokoła z Buska : czyli o 
niektórych ważniejszych wydarzeniach z historii 
"gniazda sokolego" w Busku oraz losach sztandaru i je-
go bohaterki pani Heleny Jasińskiej podczas drugiej 
wojny światowej i ostatniego półwiecza. - Wyd. 2. - 
Poznań : [s. n.], 1993. - 52 s. ; 21 cm 
 
474. Serce wydarte z polskiej piersi : Lwów w poezji 
/ zebrała i oprac. Danuta B. Łomaczewska [nazwa] (Je-
rzy Wereszyca) [pseud.]. - Warszawa : PFK, 1993. - 
363 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Lwowska ; t. 10) 
 
475. Siciński, Zbigniew: Wkład Politechniki Lwow-
skiej w polską elektrotechnikę. - Wrocław : ZNiO, 
1991. - 112 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego. Seria B ; nr 211) 
 
476. Siemaszko, Władysław: Ludobójstwo dokona-
ne przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia : 1939-1945. T. 1-2 / Władysław Siemaszko, 
Ewa Siemaszko. - Warszawa : "von borowiecky", 
2000. - 2 t. (997 s. ; s. 1001-1433) ; 25 cm 
 
477. Siemaszko, Władysław: Terror ukraiński i 
zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane przez OUN-
UPA na ludności polskiej na Wołyniu w latach 1939-
1945 / Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. - War-
szawa : SUOZNU, 1998. - 41 s. ; 21 cm 
 
478. Siemiński, Jan: Przyszliśmy, żeby was wyzwo-
lić : wspomnienia z Grodna i Stanisławowa : (1939-
1944). - Białystok : MW, 1992. - 50 s. : 1 fot. ; 21 cm. 
- (Monografie / Muzeum Wojska w Białymstoku) 
 
479. Siemion, Ignacy Zenon: Bronisław Radziszew-
ski i lwowska szkoła chemii organicznej. - Wrocław : 
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - 217 s. : 
il. ; 24 cm. - (Wiadomości Chemiczne) 
 
480. Sikorska-Kulesza, Jolanta: Deklasacja drobnej 
szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. - Prusz-
ków : "Ajaks", cop. 1995. - 113 s. : il. ; 24 cm 
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M. in. o Wołyniu 
 
481. Siwicki, Mikołaj: Dzieje konfliktów polsko-
ukraińskich. T. 1. - Warszawa : nakł. autora, 1992. - 
317 s. ; 21 cm 
 
482. Skalski, Teofil: Terror i cierpienie : Kościół 
katolicki na Ukrainie 1900-1932 : wspomnienia. - Lu-
blin : "Norbertinum", 1995. - 504 s. : il. ; 21 cm. - (Bi-
blioteka Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskie-
go. Seria A, Źródła i Materiały; t. 1) 
 
483. Skorupa, Ewa: Lwowska satyra polityczna : na 
łamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki 
pozytywizmu. - Kraków : TAWPN "Universitas", 
1992. - 203 s. : il. ; 21 cm. - (Select) 
 
484. Słowacki, Juliusz: Jaksco tam budes / Julius 
Slovackij. - Kremenec ; [Kraków] : "Księgarnia Aka-
demicka", 1996. - 43 s. ; 25 cm 
Dot. Krzemieńca  
 
485. Smulikowski, Kazimierz: Droga po kamieniach 
: wspomnienia. - Warszawa : A. Grzegorczyk, 1994. - 
396 s. : il. ; 24 cm 
 
486. Sobków, Michał: Koropiec nad Dniestrem. - 
Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1999. - 282 s. : il. ; 20 
cm 
Koropiec – wspomnienia  
 
487. Sobków, Michał: Podróż w nieznane. - Wro-
cław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2001. - 142 
s. ; 20 cm 
Repatriacja, wspomnienia (1944-1956)  
 
488. Soboń, Bogusław: Wołyński życiorys : wspo-
mnienia i refleksje : (wokół Kopalni bazaltu w Janowej 
dolinie pow. Kostopol). - Wyd. 2. - Warszawa : 
ŚZŻAK, 1999. - 167 s. : il. ; 21 cm 
Bazaltowo 
 
489. Sobotko, Mieczysław: Między Turią a Bugiem 
/ Mieczysław Sobotko, [pseud. ] "Rosomak". - Olsztyn 
; Białystok : "Pojezierze", 1980. - 182 s. ; 20 cm 
Wołyń – wspomnienia (1939-1945)  
 
490. Sołomian-Łoc, Fanny: Getto i gwiazdy. - War-
szawa : "Czytelnik", 1993. - 218 s. ; 17 cm 
Polesie – wspomnienia (1939-1945)  
 
491. Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej po 17 września 1939 : studia / pod red. Ada-
ma Sudoła. - Bydgoszcz : Wydaw. Nauk. WSP, 1998. 
- 441 s. ; 24 cm 
 
492. Spotkałem człowieka : ks. Władysław Buko-
wiński w pamięci wiernych i przyjaciół. Cz. 1 / zebrał i 
oprac. Witold Józef Kowalów. - Biały Dunajec ; Ostróg 
: "Wołanie z Wołynia", 2001. - 174 s. ; 24 cm. - (Bi-
blioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 23) 
Ks. Władysław Bukowiński (1904-1974)  
 
493. Sroka, Jerzy: Bojowy duch : wspomnienia z 
Brześcia nad Bugiem i Białej Podlaskiej z lat 1928-
1956. - Biała Podlaska : Jadwiga Jagoda Srokowa, 
2001. - 256 s. ; 22 cm 
 
494. Sroka, Jerzy: Brześć nad Bugiem : dzieje mia-
sta i twierdzy. - Biała Podlaska : [Jerzy Sroka], 1997. - 
325 s., [106] s. tabl. : il. ; 24 cm 
 
495. Sroka, Jerzy: Obrońcy twierdzy brzeskiej we 
wrześniu 1939 roku. - Biała Podlaska : ROK, 1992. - 
152 s. : il. ; 21 cm 
Bitwa 1939 r. pod Brześciem  
 
496. Sroka, Stanisław Tadeusz: Nauki weterynaryj-
ne we Lwowie do roku 1945. - Rzeszów : IESS, 1999. 
- 385 s. ; 24 cm 
 
497. Stanek, Zofia: Biała gama. - Kraków : "Pla-
tan", 1997. - 92 s. : il. ; 20 cm 
Lwów – wspomnienia 
 
498. Starnawski, Jerzy: Sylwetki lwowskich histo-
ryków literatury. - Łódź : Wydaw. UŁ, 1997. - 258 s. ; 
24 cm 
 
499. Starorypiński, Zygmunt: Między Kamieńcem i 
Archangielskiem : dwa pamiętniki powstańców z 1863 
roku / Zygmunt Starorypiński, Konstanty Borowski. - 
Warszawa : PIW, 1986. - 413 s. ; 21 cm 
 
500. Stemler, Franciszek: Ludzie Doliny. - War-
szawa : "Interim", 1991. - 235 s. : il. ; 20 cm 
Dolina – wspomnienia  
 
501. Stopka, Krzysztof: Początki organizacji kościo-
ła ormiańskiego na Rusi. - Warszawa : PTL KZKO, 
1983. - 12 s. ; 21 cm. - (Studia Armenologiczne ; 1) 
Dot. Lwowa  
 
502. Stosunki polsko-ukraińskie 1917-1947 : od tra-
gedii do współpracy. - Warszawa : Wydaw. "Pertur-
bancii : "Prawy Margines", 1990. - 124 s. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Perturbancyj ; 1) 
 
503. Strogulski, Tomasz: Granatowa armia. - Opo-
le : Opolskie Zakłady Graficzne, 2000. - 223 s. ; 21 cm 
Policja na kresach wschodnich (1918-1939)  
 
504. Strojny, Aleksander: Lwów : miasto Wschodu i 
Zachodu. - Kraków : "Bezdroża", 2001. - 265 s. ; 17 
cm. - (Miasta i Miasteczka) 
Przewodnik turystyczny  
 
505. Studia nad polszczyzną kresową. T. 1-9 / pod 
red. Janusza Riegera. - Warszawa : "Semper", 1982-
1999 
T. 1, 1982, 259 s.; T. 2, 1983, 150 s.; T. 3, 1984, 182 s.; T. 4, 1986, 
122 s.; T. 5, 1990, 223 s.; T. 6, 1991, 254 s.; T. 7, 1994, 233 s.; T. 
8, 1995, 282 s,; T. 9, 1999, 303 s.  
 
506. Suchmiel, Jadwiga: Działalność naukowa ko-
biet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939. - Czę-
stochowa : Wydaw. WSP, 2000. - 367 s. ; 24 cm 
 
507. Sudoł, Adam: Początki sowietyzacji Kresów 
Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej : (jesień 1939 
roku) : wybrane problemy polityczne i organizacyjne. - 
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Bydgoszcz ; Toruń : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. - 
456 s. : il. ; 24 cm 
 
508. Szaruga, Leszek: Węzeł kresowy. - Często-
chowa : Wydaw. WSP, 2001. - 184 s. ; 21 cm 
Szkice literackie  
 
509. Szczepański, Władysław: Lwów w zbiorze ry-
sunków Władysława Szczepańskiego : oczyma szarego 
człowieka 1983-1986. - Wrocław : ZNiO, 1992. - Teka 
(4 s., 25 k. il.) ; 35 cm 
 
510. Szczerepa, Józef: Żywot człowieka niepoczci-
wego : pamiętnik. - Szczecin : nakł. autora, 1992. - 79 
s. ; 20 cm 
Lwów – wspomnienia 1939-1945 r.  
 
511. Szeremeta, Bronisław: Związek Walki Zbroj-
nej zwalczany przez NKWD we Lwowie 1939-1941. - 
Wrocław : "Semper Fidelis", 1998. - 151 s. ; 21 cm 
 
512. Szetelnicki, Wacław: Podolski Vianney-
ks[iądz] Teodor Kasperski twórca Kalwarii w Winia-
tyńcach. - Kraków : Inst. Teol. Ks. Misjonarzy, 1990. - 
77 s. ; 20 cm 
 
513. Szetelnicki, Wacław: Trembowla : kresowy 
bastion wiary i polskości. - Wrocław : [s. n.], 1992. - 
288 s. ; 21 cm 
 
514. Szewczyk, Czesław: Bieżeńcy : obrazy z pa-
mięci. - Gliwice : "Onion", 1999. - 137 s. ; 21 cm. - 
(Historia i nie Tylko) 
Lwów – wspomnienia (1939-1945)  
 
515. Szkice historyczne. T. 1 / [zespół aut. Lech An-
tonowicz i in.]. - Kraków : Wydaw. Biblioteki Zło-
czowskiej, 1996. - 113 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Zło-
czowska) 
Dot. Złoczowa  
 
516. Szocki, Józef: Literatura popularna dla ludu na 
przykładzie Wydawnictwa Ludowego 1882-1920. - 
Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1994. - 410 s. ; 24 
cm. - (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. KEN w Krakowie ; nr 170) 
 
517. Szolginia, Witold: Dom pod żelaznym lwem : 
[wspomnienia lwowskie]. - [Wyd. 2 uzup. i popr.]. - 
Warszawa : KAW, 1989. - 355 s. ; 17 cm 
 
518. Szolginia, Witold: Historiografia architektury i 
urbanistyki dawnego Lwowa. - Warszawa : PAN. IS, 
1989. - 95 s. ; 24 cm 
 
519. Szolginia, Witold: Pudełko lwowskich wspo-
mnień pełne. - Wrocław : "Sudety", 1994. - 205 s. : il. ; 
21 cm 
 
520. Szolginia, Witold: Tamten Lwów. T. 1, Obli-
cze miasta. - Wrocław : "Sudety", 1992. - 171 s. ; 20 
cm 
Historia Lwowa 1918-1939 r.  
 
521. Szolginia, Witold: Tamten Lwów. T, 2, Ulice i 
place. - Wrocław : "Sudety", 1993. - 211 s. : il. ; 20 cm 
Architektura  
 
522. Szolginia, Witold: Tamten Lwów. T. 3, Świą-
tynie, gmachy, pomniki. - Wrocław : "Sudety", 1993. - 
240 s. : il. ; 20 cm 
Architektura  
 
523. Szolginia, Witold: Tamten Lwów. T. 4, My, 
lwowianie. - Wrocław : "Sudety", 1993. - 237 s. : il. ; 
20 cm 
Anegdoty  
 
524. Szolginia, Witold: Tamten Lwów. T. 5, Życie 
miasta. - Wrocław : "Sudety", 1994. - 252 s. : il. ; 20 
cm 
Obyczaje  
 
525. Szolginia, Witold: Tamten Lwów. T. 6, Roz-
maitości. - Wrocław : "Sudety", 1994. - 280 s. : il. ; 20 
cm 
 
526. Szolginia, Witold: Tamten Lwów. T. 7, Z nie-
bios nad Lwowem. - Wrocław : "Sudety", 1996. - 220 
s. : il. ; 21 cm 
Sztuka sakralna, religia i duchowieństwo we Lwowie  
 
527. Szolginia, Witold: Tamten Lwów. T. 8, Arcyl-
wowianie. - Wrocław : "Sudety", 1997. - 222 s. : il. ; 
21 cm 
Biografie znanych lwowian  
 
528. Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa 
bełskiego / red. Piotr Krasny. - Kraków : TAWPN 
"Universitas", cop. 1999. - 156 s., [100] s. tabl. : il. ; 24 
cm. - (Ars Vetera et Nova ; t. 1) 
 
529. Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej 
XVI-XVIII w. / red. Jerzy Lileyko. - Lublin : TN KUL, 
cop. 2000. - 747 s. ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / 
Towarzystwo Naukowe KUL ; 189) 
 
530. Szulc, Leszek Jan: Takie małe miasto : [Stryj 
1934-1944]. - Warszawa : "AVE", 1995. - 257 s. ; 24 
cm 
Relacja zbeletryzowana  
 
531. Szulowska, Wanda: Imiennictwo dawnej ziemi 
halickiej i lwowskiej. - Warszawa : SOW : "Omnitech 
Press", 1992. - 87 s. ; 23 cm. - (Język na Pograniczach 
; 5) 
 
532. Szymska, Maria: Księga pamiątkowa gimna-
zjum złoczowskiego : 1873-1939. Cz. 1 i 2 / Maria 
Szymska. - Kraków : ["Klub Złoczowski"], 1992. - 
317 s. ; 24 cm 
 
533. Ślipiec, Jeremiasz: Drogi niepodległości - Pol-
ska i Ukraina : 1918-1921. - Warszawa : "Bellona", 
1999. - 298 s. : il. ; 24 cm 
 
534. Ślipiec, Jeremiasz: Lwów : 1-22 listopada 1918 
roku. - Pruszków : "Ajaks", 1997. - 48 s. ; 30 cm. - 
(Boje Polskie ; 8) 
Bitwa 1918 r. o Lwów  
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535. Śpiewnik rodzinny : pieśni historyczne, legio-
nowe, z lat 1918-1945, lwowskie, ludowe, kolędy i pa-
storałki / wybór i oprac. Marian Kłodnicki. - Ubocze ; 
[Warszawa] : Danuta Kłodnicka, 1998. - 191 s. ; 21 cm 
 
536. Świadkowie mówią / [wybór tekstów i oprac. 
Stanisław Biskupski]. - Warszawa : ŚZZAK, 1996. - 
144 s. ; 20 cm 
UPA na Wołyniu (wspomnienia)  
 
537. Świderski, Józef: Śmierć na czarnoziemie. - 
Łódź : [Józef Świderski], 2000. - 98 s. ; 21 cm 
Kamieniec Podolski – wspomnienia (1917-1941)  
 
538. Świeżawski, Aleksander: Ziemia bełska : zarys 
dziejów politycznych do roku 1462. - Częstochowa : 
Wydaw. WSP, 1990. - 255 s. ; 24 cm 
 
539. Ta Jóźku : humor i satyra dawnego Lwowa / 
[red. prow. Henryk Staniuk]. - Wrocław : "Presstrust", 
1990. - 31 s. : il. ; 21 cm 
 
540. Tarnowski, Zdzisław: Ze Zbaraża . - Zielona 
Góra : "Organon", 2000. - 292 s. ; 24 cm 
Wspomnienia (XX w.)  
 
541. Teatr polski we Lwowie / pod red. Lidii Kuch-
tówny. - Warszawa : IS PAN, 1997. - 293 s. : il. ; 24 
cm. - (Studia i Materiały do Dziejów Teatru Polskiego ; 
t. 25(37)) 
 
542. Terlecki, Tymon: Papierowa magia. - Katowi-
ce ; Pszczyna : TPK, 1998. - 10 s. ; 21 cm 
Księgarstwo we Lwowie  
 
543. Thullie, Czesław: Widoki polskich miast i za-
bytków architektonicznych ze zbiorów graficznych Bi-
blioteki Pawlikowskich we Lwowie : szkicownik prof. 
Czesława Thullie / oprac. i red. Andrzej Majdowski. - 
Warszawa : "Neriton" : nakł. ODZ, 1994. - 97 s. : il. ; 
24 cm. - (Archiwalia Ośrodka Dokumentacji Zabyt-
ków) 
 
544. Tołoczyński, Zbigniew: Poezje kresowe : wy-
bór. - Strzyżów : TMZS, 1997. - 53 s. ; 20 cm 
 
545. Tomaszewski, Tadeusz: Lwów 1940-1944 : 
pejzaż psychologiczny / Tadeusz Tomaszewski. - War-
szawa : WIP PAN, 1996. - 239 s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia  
 
546. Tomczak, Andrzej: O rodzinie Iglów, lwow-
skich i łódzkich antykwariuszy i księgarzy / Andrzej 
Tomczak. - Toruń : Tow. Bibliogfil. im. J. Lelewela, 
1991. - 12 s. ; 24 cm 
 
547. Toporowicz, Kazimierz: Eugeniusz Piasecki : 
(1872-1947) : życie i dzieło. - Kraków : AWF, 1987. - 
402 s. ; 24 cm 
Lwowski sportowiec  
 
548. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział Kłodzko : dziesięć lat 
działalności 1988-1998 : [praca zbiorowa / pod red. Ste-
fana Mroza]. - Kłodzko : TMLiKPW, 1998. - 138 s. : 
il. ; 23 cm 
 
549. Trojan-Krzynowa, Mieczysława: Miasto Busk 
i okolice na kresach II Rzeczypospolitej. - Racibórz : 
"Baterex", 1998. - 336 s. ; 21 cm 
 
550. Turek, Władysław: Ksiądz Infułat Antoni Ja-
głowski. - Olsztyn : WSDMW "Hosianum", 1996. - 59 
s. ; 20 cm. - (Suplement Hozjański. Seria Biograficzna ; 
1) 
 
551. Turowski, Józef: 27 [Dwudziesta siódma] Wo-
łyńska Dywizja Armii Krajowej : skrót działań / [oprac. 
Józef Turowski pseud. "Ziuk"]. - Warszawa : SZŻAK : 
ŚŻ 27WDAK, 1991. - 22 s. ; 21 cm 
 
552. Turowski, Józef: Zbrodnie nacjonalistów ukra-
ińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 
1939-1945 / oprac. Józef Turowski i Władysław Sie-
maszko. - Warszawa : GKBZHwP. IPN : ŚŻ 27 
WDAK, 1990. - 180 s. ; 21 cm. - (Informacja We-
wnętrzna / Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w Polsce ; nr 107) 
 
553. Twardowski, Kazimierz: Dzienniki. Cz. 1, 
1915-1927. Cz. 2, 1828-1936. - Toruń : Wydaw. Adam 
Marszałek, cop. 2001. - 2 t. (336 ; 418 s.) ; 23 cm 
Wspomnienia lwowskiego filozofa. Wyd. 1, Warszawa 1997  
 
554. Tylko we Lwowie : piosenki oprac. na fortepian 
- pianino, organy - keyboard, gitarę, śpiew / [oprac. 
muz. Liliana Zganiacz]. - Warszawa : "Contra", 1997. 
- 29 s. ; 30 cm 
 
555. Tylus, Stanisław: Fundacje kościołów parafial-
nych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej. - 
Lublin : KUL, 1999. - 284 s. ; 24 cm 
 
556. Tymosz, Stanisław: Synod archidiecezji lwow-
skiej z 1765 roku. - Lublin : Redakcja Wydawnictw 
KUL, 1998. - 198 s. ; 21 cm 
 
557. Tyrowicz, Marian: Wspomnienia o życiu kul-
turalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939. - Wro-
cław : ZNiO, 1991. - 244 s. : il. ; 21 cm 
 
558. Ukraina - Polska : kultura, wartości, zmagania 
duchowe / [red. Roman Skeczkowski i in.]. - Koszalin : 
"Miscellanea" : BWSH, 1999. - 311 s. : il. ; 22 cm 
Ukraina a Polska 
 
559. Uliasz, Stanisław: O literaturze Kresów i po-
graniczu kultur : rozprawy i szkice. - Rzeszów : Wy-
daw. URz., 2001. - 218 s. ; 21 cm 
 
560. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie : se-
sja, [4-5 X 1986 r.] / Muzeum Archidiecezji Warszaw-
skiej. - [Warszawa] : MAW, [1986]. - [11] s. : il. ; 21 
cm 
 
561. Urban, Wincenty: Droga krzyżowa Archidie-
cezji Lwowskiej w latach II wojny światowej 1939-
1945. - Wrocław : [s. n.], 1983. - 149 s. ; 21 cm 
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562. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII 
wieku. Z. 1, Urzędnicy województwa ruskiego XIV-
XVIII wieku : (ziemie halicka, lwowska, przemyska, 
sanocka) / pod red. Antoniego Gąsiorowskiego. - Wro-
cław : ZNiO, 1987. - 415 s. ; 21 cm 
 
563. Vertreibung aus dem Osten : Deutsche und Po-
len erinnern sich / Hrsg. von Hans-Jurgen Bomelburg, 
Renate Stossinger, Robert Traba. - Olsztyn : "Borus-
sia", 2000. - 519 s. ; 24 cm. - (Świadectwa ; 1) 
Wysiedlenia z kresów. Toż w wersji pol.: Wypędzeni ze wschodu. 
Olsztyn 2001  
 
564. W szesnastą rocznicę. - Lublin : "Commet", 
1990. - 52 s. : fot. ; 24 cm 
Cmentarz Łyczakowski. Tyt. okł.: Orlętom Straż Mogił Polskich 
Bohaterów  
 
565. Wachowicz-Makowska, Jolanta: Świat zapa-
miętany. - Warszawa : "Czytelnik", 2002. - 222 s. ; 20 
cm 
Kresy – szkice historyczne  
 
566. Wacławski, Mieczysław: Liberka. [Cz.1-2]. - 
[Suchy Bór] : [nakł. aut.], 1992-1998. - 2 t. (263 ; 221 
s.) ; 24 cm 
Lwów – wspomnienia  
 
567. Wajda, Kazimierz: Szczepko i Tońko : djalogi 
radjowe z "Wesołej lwowskiej fali" / Kazimierz Wajda, 
Henryk Vogelfanger. - Wrocław : ZNiO, 1990. - 134 s. 
: il. ; 17 cm 
Poprz. wyd., tamże 1989  
 
568. Walczak, Marian: Lwów i Wilno - edukacja 
dzieci polskich w latach 1939-1945. - Warszawa ; Ra-
dom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 43 s. ; 
24 cm 
 
569. Waligóra Jacek: Ks. Jan Szetela - duszpasterz, 
ojciec, dobroczyńca : duszpasterz parafii p. w. św. Mar-
cina w Nowym Mieście na Ukrainie w latach 1937-
1990. - Nowe Miato ; Przemyśl : TPNMiR, 1998. - 55 
s. : il. ; 22 cm 
 
570. Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921 : 
[wybór źródeł] / wstęp, wybór i oprac. Bogusław Polak. 
- Koszalin : WSI, 1993. - 86 s. ; 24 cm 
 
571. Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918-
1919 : wybór materiałów źródłowych. T. 1, 1-30 listo-
pada 1918 r. T. 2, 1 grudnia 1918-27 lutego 1919 r. / 
wstęp, wybór dokumentów i oprac. Bogusław Polak. - 
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2000. - 2 t (363 ; 
485 s.) ; 24 cm 
 
572. Warachim, Hieronim: Włóczęga boży : O. Se-
rafin Kaszuba, kapucyn, apostoł Wołynia, Kazachstanu 
i Syberii. - Kraków : Prowincja Krakowska OO. Kapu-
cynów, 1991. - 287 s. ; 21 cm 
 
573. Warda, Kazimierz: Szkice z dziejów szkół 
krzemienieckich : biblioteki liceum, ich zasoby i losy. - 
Kielce : WSP, 2000. - 233 s. ; 21 cm 
 
574. Wasylewski, Stanisław: Bardzo przyjemne 
miasto. - Katowice : "Śląsk", cop. 1990. - 147 s. ; 21 
cm 
Kultura Lwowa XIX-XX w.  
 
575. Wasylewski, Stanisław: Lwów . - Warszawa : 
"Gutenberg-Print" ; Moskva : "Alial", 1995. - 172 s. : 
il. ; 21 cm 
Historia Lwowa (przewodnik). Poprz. wyd. Wrocław 1990  
 
576. Wasylkowski, Janusz: Lwowska piosenka na 
wojennym szlaku. - Warszawa : Instytut Lwowski, 
1999. - 99 s. ; 21 cm 
 
577. Wasylkowski, Janusz: Lwowskie misztygałki. 
- Warszawa : Instytut Lwowski, 2000. - 216 s. ; 25 cm 
Lwowskie obyczaje  
 
578. Wereszyca, Jerzy: Przewodnik po Cmentarzu 
Obrońców Lwowa. - Warszawa : "Pokolenie", 1989. - 
184 s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka Lwowska ; t. 8) 
 
579. Wereszyca, Józef: Józef Piłsudski i Lwów. - 
Warszawa : "Pokolenie", 1989. - 211 s. ; 20 cm. - (Bi-
blioteka Lwowska) 
 
580. Węgierski, Jerzy: Komendy Lwowskiego Ob-
szaru i okręgu Armii Krajowej : 1941-1944. - Kraków : 
"Platan" : ["X"], 1997. - 474 s. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Historyczna Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii 
Krajowej Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" 
; t. 10) 
 
581. Węgierski, Jerzy: Lwowska konspiracja naro-
dowa i katolicka : 1939-1946. - Kraków : "Platan" : 
["X"], 1994. - 350 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Histo-
ryczna Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Kra-
jowej Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" ; t. 
4) 
 
582. Węgierski, Jerzy: Lwów pod okupacją sowiec-
ką 1939-1941. - Warszawa : Editions Spotkania, 1991. 
- 432 s. : fot. ; 21 cm 
 
583. Węgierski, Jerzy: Obsada osobowa dowództw 
Lwowskiego Obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 
1939-1945. - Kraków : "Platan" : ["X"], 2000. - 174 s. 
; 21 cm. - (Biblioteka Historyczna Ogólnopolskiego 
Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskie-
go im. "Orląt Lwowskich" ; t. 13) 
 
584. Węgierski, Jerzy: W lwowskiej Armii Krajo-
wej. - Warszawa : "Pax", 1989. - 314 s. ; 21 cm 
 
585. Wiczkowski, Józef: Lwów, jego rozwój i stan 
kulturalny oraz przewodnik po mieście. - Warszawa : 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991. - 623 s. ; 
20 cm 
 
586. Widacka, Hanna: Matka Boska Berdyczowska 
w grafice XVIII i XIX wieku. - Warszawa : Biblioteka 
Narodowa, 1998. - 94 s. : il. ; 21 cm 
 
587. Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie : 50-17 
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IX 1989. - Wrocław : "Oleandry", 1989. - 42 s. ; 21 cm 
Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych oraz wywiezionych 
z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w la-
tach 1939-1941  
 
588. Wilczur, Jacek Edward: Do nieba nie można od 
razu : zapiski z okupowanego Lwowa. - [Wyd. 2 
uzup.]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1991. - 102 
s. ; 21 cm 
Wojna 1939-1945 r.  
 
589. Winecka, Krystyna: Od Stanisławowa do Au-
strali / Krystyna Winecka (Irena Wilder). - Cieszyn : 
"OFFSETdruk", [1999]. - 158 s. ; 23 cm 
 
590. Wingralek, Jan Wojciech: Spotykajmy się tam, 
gdzie Lwowskie śpią Orlęta : notatki z lat 1987-1994. - 
Warszawa : Instytut Lwowski, 1994. - 54 s. : il. ; 25 cm 
Cmentarz Obrońców Lwowa  
 
591. Wingralek, Jan Wojciech: Tam, gdzie lwow-
skie śpią Orlęta... - Warszawa : Instytut Lwowski, 
2001. - 139 s. : il. ; 30 cm 
Cmentarz Obrońców Lwowa  
 
592. Wiśniewska, Halina: Język polski na ziemiach 
ruskiej i lubelskiej w Rzeczypospolitej szlacheckiej 
XVI-XVIII wieku. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. - 
313 s. ; 24 cm 
 
593. Witrylak, Henryk: Tak było ... : w łagrze i na 
zesłaniu : wspomnienia żołnierza AK. - Zielona Góra : 
"Rodło", 1995. - 95 s., [74] s. tabl. : il. ; 21 cm 
Sambor – wspomnienia (1939-1956)  
 
594. Wittlin, Józef: Mój Lwów. - Warszawa : "Czy-
telnik", 1991. - 93 s. : il. ; 21 cm 
Historia i kultura Lwowa  
 
595. Włodarkiewicz, Wojciech: Obrona Lwowa 
1939. - Warszawa : "Bellona", cop. 1996. - 117 s. ; 17 
cm. - (Bitwy Polskie) 
 
596. Wojenne losy harcerek i innych dziewcząt znad 
Słuczy, Horynia i Lwy / oprac. Henryk Dąbkowski. - 
Warszawa : H. Dąbkowski, 1998. - 233 s. ; 21 cm. - 
(Młody Las Ziemi Sarneńskiej) 
 
597. Wojtkiewicz-Rok, Wanda: Dzieje Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894-
1918. - Wrocław : Wydaw. UWr., 1992. - 169 s. : il. ; 
24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1335. 
Historia ; 96) 
 
598. Wojtkiewicz-Rok, Wanda: Rola Wydziału Le-
karskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza w kształtowa-
niu polskiego modelu nauczania medycyny : studia me-
dyczne UJK w latach 1920-1939. - Wrocław : AM, 
1996. - 365 s. ; 21 cm 
 
599. Wojtowicz, Alojzy: Kronika małej ojczyzny w 
Lwowskim Okręgu AK [Armii Krajowej], NIE [Nie-
podległości], WiN [Wolności i Niezawisłości] / Alojzy 
Wojtowicz, Antoni Wojtowicz. - Zielona Góra : [s. n.], 
1992. - 206 s. : il. ; 24 cm 
Dot. Hanaczowa  
 
600. Wolnicz-Pawłowska, Ewa: Antroponimia pol-
ska na kresach południowo-wschodnich XV-XIX wiek / 
Ewa Wolnicz-Pawłowska, Wanda Szulowska. - War-
szawa : SOW, 1998. - 366 s. ; 23 cm 
 
601. Wolny, Stanisław: Wspomnienia znad Prutu i 
Wisły (1924-1994). T. 1 cz. 1-4. - Kielce : "Tarcza", 
1997. - 195 s. : il. ; 20 cm 
Kołomyja 
 
602. Wołczański, Józef: Ksiądz Szczepan Szydelski 
(1872-1967) : polityk i działacz społeczny. - Kraków : 
[Wydaw. Apostolstwa Modlitwy], 1992. - 313 s. ; 29 
cm 
Lwów 
 
603. Wołoszczuk, Stanisław: Pokucie : legenda i 
rzeczywistość. - Wrocław : "Nortom", cop. 2000. - 179 
s. ; 21 cm 
 
604. Worobiec, Antoni: Trościaniec Wielki : wieś 
Ziemi Załozieckiej. - Zielona Góra ; Zbąszynek : 
ŚZŻAK, 1999. - 167 s. : il. ; 21 cm 
 
605. Wójcik, Stefan: Ks. infułat dr Stanisław Tur-
kowski : lwowski duszpasterz na Dolnym Śląsku. - 
Wrocław : Stefan Wójcik, 1999. - 540 s. : il. ; 23 cm 
 
606. Wroński, Andrzej: Powstanie listopadowe na 
Wołyniu, Podolu i Ukrainie. - Warszawa : "Neriton", 
1993. - 119 s. : il. ; 24 cm 
 
607. Wróbel, Andrzej: Naukowe medyczno-
farmaceutyczne lwowsko-kresowe związki z Lublinem i 
Lubelszczyzną. - Lublin : AM, 2000. - 84 s. ; 24 cm 
 
608. Wróbel-Lipowa, Krystyna: Kultura materialna 
miast królewskich województwa bełskiego w XVIII 
wieku : Dubienka, Grabowiec, Horodło, Tyszowce. - 
Lublin : UMCS, 1986. - 196 s. ; 24 cm 
 
609. Wróbel, Tadeusz: Borysławskie retrospekcje. - 
Warszawa : T. Wróbel, 2000. - 107 s. : il. ; 21 cm 
 
610. Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach / wybór 
i oprac. Czesław K. Grzelak. - Warszawa : "Neriton", 
1999. - 468 s. ; 25 cm 
 
611. Wrzosek, Mieczysław: Wojny o granice Polski 
Odrodzonej 1918-1921. - Warszawa : "Wiedza Po-
wszechna", 1992. - 376 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Wie-
dzy Historycznej) 
 
612. Wspomnienia. [Cz.] 4 / wyd. staraniem Domi-
nika M. Orczykowskiego. - Wrocław : "W Misji", 
1997. - 103 s. ; 20 cm. - (Wierni Bogu i Polsce Droh-
obyczanie ; 11) 
Drohobycz  
 
613. Wszechnica Górnośląska. T. 2, Udział Lwo-
wian w życiu społecznym Górnego Śląska / [red. Mi-
chał Lubina] ; Towarzystwo Miłośników Lwowa. - Ka-
towice : ZG, 1991. - 142 s. ; 21 cm 
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614. Wulecki, Lucjan: Kościół św. Antoniego we 
Lwowie : zarys historii i opis. - Wrocław : "Sudety", 
1996. - 54 s. : il. ; 21 cm 
 
615. Wypędzeni ze Wschodu : wspomnienia Pola-
ków i Niemców / red. Hans-Jurgen Bomelburg, Renate 
Stossinger, Robert Traba. - Olsztyn : "Borussia", 2001. 
- 470 s. ; 24 cm. - (Świadectwa ; 1) 
 
616. Wypych-Gawrońska, Anna: Lwowski teatr 
operowy i operetkowy w latach 1872-1918. - Kraków : 
TAWPN "Universitas", cop. 1999. - 407 s. ; 21 cm 
 
617. Wyszczelski, Lech: Wojna o Kresy Wschodnie 
(1918-1921). - Warszawa : "Bellona", 1994. - 101 s. ; 
21 cm 
 
618. Wyszkowski, Paweł: Moc wiary : próba przed-
stawienia prześladowań Kościoła rzymskokatolickiego 
na Ukrainie na przykładzie parafii Św. Anny w Barze w 
latach 1917-1991. - Poznań : Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej, 1998. - 191 s. : il. ; 20 cm 
 
619. Z życiem jest jak z bajką... : s. Maria Gracjana, 
józefitka - Beata Kusina 31 III 1967 - 17 III 2000 / [ze-
brał i oprac. Jacek Waligóra]. - Kraków : Wydaw. Św. 
Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2000. - 130 
s. : il. ; 21 cm 
Biografia lwowskiej józefitki 
 
620. Zabytki sztuki polskiej na dawnych kresach 
wschodnich : materiały z konferencji "Dzień dzisiejszy 
dawnej sztuki polskiej na Wschodzie", Warszawa 12 
grudnia 1994 r. - Warszawa : ISP PAN, 1997. - 69 s. ; 
24 cm. - (Biblioteka Ziem Wschodnich) 
 
621. Zabytki województwa stanisławowskiego : wy-
kaz z lat 1920-1929 / (oprac. przez pracowników lwow-
skiego okręgu konserwatorskiego ; [red. Nauk. Ryszard 
Brykowski, Grażyna Ruszczyk]. - Warszawa : "We-
ma", 1998. - 138 s. : il. ; 30 cm + mapa: Dawne woje-
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